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ま　　え　　；bss　き
　この報告は、絵本の語彙について、調査した結果をまとめたものである。
絵本や童話など子ども向けの本の語彙の様相がどんなであるか、報告され
ているものは非常に少ない。この報告はその一端を担うものである。
　これが、幼児教育にたずさわる入ほか一般の研究者の基礎的な資料とし
て役立てば幸いである。
なお、この報告の執筆は
巾曽根　仁（情報資料研究部第一研究室）
川又瑠璃子（言語教育研究部第一研究室）
が握当した。
1994奪3月
国立国語研究所長
水谷　修
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調査のあらまし
調査の屋並
　人の成長過程で最初に出合う本が絵本ではないだろうか。就学前の子供は
家庭で、幼稚翻であるいは保育園で毎Eiのように絵本を手にしているはずで
ある。
　この絵本にはどんな言葉がどのように使われているのだろうか。今までに
絵本を対象にした大きな語彙調査がないので、このジャンルの語彙の様相を
知るために調査を企畏した。
　国立国語砺究所では現在までに雑誌や新聞、教科書などについて各種の語
彙調査がなされているのでこれらの手法に習ってこの調査をすることにした。
担番者
　　中曽根　仁　　（情報資料研究部第一研究室）
　　Jil又　瑠璃子（言語教育研究部第一研究盛）
協力者
　　高木　　翠
　　米田　純手
　　辻野　都喜江
　　加持　文子
　　渡辺　陽子
調査にあたり上記の方々のご協力を得ました。厚く感謝します。
　次ページSM　一｝の報告では、調査の手顧及び語彙璽の分析については川又が、
調査単位及び絵本の語彙の特徴については中曽根が記述した。
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調査の三州頁
調査対象絵本の選定　　調査対象絵本は、なるべく多くの子どもたちによ
　　　　　　　　　　く読まれているもの、ロングセラーものを、念頭に
　　　　　　おいて遜種の冒録（206ページ参照）にあげられている絵本の
　　　　　　中から、3っ以上の重なりのあったものを選定した。うち調
　　　　　　査時点で購入不可能のもの、方雷だけで書かれているもの、
　　　　　　文章がなく会話がふきだしでかこまれているもの、シリーズ
　　　　　　ものの4賠のうちの2｛H｝を省いた。また翻訳絵本が多く、日
　　　　　　本の昔話・おとぎばなしの類が少なかったので、ロングセラ
　　　　　　一の観点から「ももたろう」を追加し138冊を得た。うち
　　　　　　4冊には標題の異なる複数のお話が収録されていたので、そ
　　　　　　れぞれ独立させて対象とすることにした。
　　　　　　　　響　ユ坐話　　（絵本リストは200ページ参照）
調査単位・単語の認定 　飼立国語硬究所報告89『雑誌用語の変遷』に
よる畏単位。問題となる語の扱いほか詳細は次ペ
ージに記載。
単位切り 調査対象絵本の文章に直接斜線を入れて単位切りを行った。
子カード作成 　一単位ごとに子カードを作成。文脈、
一ジNO．を記載した。
出現絵本鵜．、ぺ
集計カード記載 　一一r・・単位ごとの子カードを集合して見出し語による親カ
ードを作成。品詞・語種・出現総数・出現話数等を記載。
内訳欄には付随する助辞別・三三の形ごとにまとめてカウ
ントした。
データベース化 ランファイル使用
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賛周査単位
1　単位語の認定
　基本的な考え方は国立國語砺究所報告89『雑誌用語の変遷』　（以下『雑誌
用語』とする）にしたがって、〈ながい単位〉を用いた（くわしくは『雑誌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う用語』18ページを参照していただきたい）。また、調査のための参照辞典は
『新装改定新潮麟語辞典』　（以下『新潮』と略す）を用いた。
　なお、単位の認定では、『雑誌用語』にしたがわなかったことがある。そ
れは『雑誌用語』では「轡名、題名は固有名詞とはしなかった1（21ページ）
としているが、この調査では次の曲の題名にかぎり固有名詞と認定して一単
位に扱った。
　　　「おもちゃのちゃちゃちゃ」　　「ぐんたいこうしんきょく」
　　　「どんぐりころころ」　　　　　「ねんねこさっしゃれ」
2　見撮し語の認定
　基本的な考え方はやはり了雑誌三三』にしたがった（23ページを参照）。
　品詞、語種、数字の読み方の面から問題点の処理についての一端を述べる。
　1）品詞
　『雑誌用語』の品詞分類は『分類語彙表』（国研資料集6）にのっとって
「体・用・相・その他」の4分類にしているが、この調査ではこれに習わず、
「名詞・代名詞・動詞・形容詞・副詞・連体詞・接続詞・感動詞」の8品詞
に分類した。したがって次のような場倉は見出し語を溺にたてた（ただし、
『出潮』にその見無し語が掲げられていることを条件にした）。
　①r雑誌用語2で「おおきい，な」のような形で見畠し語をたて、形容
詞や副詞・連体詞などを含併している場合
　　　（例）　おおきい，な　→　　　おおきい（形）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおきな（連）
　　　　　　　たいした，て　→　　　たいした（副）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいして（連）
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②名詞と副詞を合併している場合
（例）いくら　→
いつ　　　→
いま　　→
ほんとう一渉
（
　いくら（名）
　いくらか（副）
・［　いつ（名）・
　いっか（副）
　いつも（副）
　いま（名）
　いまに（副）
　いまにも（副）
　いままで（副）
　いまや（副）｛
　ほんとう（名）
　ほんとうに（副）
③代名詞と副詞・接続詞を含併している場含
（例）　それ　一シ それから（接）
それきり（副）
それだから（接）
それだけ（副）
それで（接）
それでは（接）
それでも（接）
それなのに（接）、
それなら（接）
それに（接）
それほど（副）
④代名詞と副詞・連体詞を含併している場合
（例）　なに　→ なんだか（副）
なんで
なんでも
なんとか
なんとも
なんにも
なんたら（連）
なんたる（連）
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　2）語種
　語種については「和語、漢語、外来語、混種語」に分類した。この判別に
ついても『新潮』にしたがった。
　しかし、固有名詞については『新潮sによることができないためその判断
が必要になりいくつかの問題が生じた。
　絵本の多くは平仮名表記が主流であるため、一般的な書き物のように用字
法が語種の判別の手がかりにはならない。また、多くの場合固有名詞のいち
いちについてその命名の根拠が語られてはいないので、これも判別の手がか
りにならない。このように判別しかねるものの数はそれほど多くはないので
語種の数値に大きな影響はないものと考え、そのおおかたについては便宜的
に「和語」に分類した。閥題点のいくつかを次に示す。
　①漢語かどうかの問題
　見出し語に「かんちゃん」を掲げている。　「かん」という音節を持つ語の
多くは漢語だが、　「かんちゃん」の場合、作者がある漢字を想定して名付け
たのか、そうでないにしてもどんな漢字が当てられるのか、またなぜ「かん
ちゃん」と命名したのかなどその根拠が不明なので、「かんJの部分を漢音
と見ることはせず「かんちゃん1を和語とした。
　つぎに「いちもくさん」という語が2語掲げてある。一つは「一冒散」と
注をつけた普通名詞の漢語である。もう一つは「自動率名」と注をつけた震
有名詞の混種語である。この固有名詞は救急車に付けられた名前であり、絵
本には次のように書かれている。
　　「～きゅうきゅうしゃの　いちもくさんが　いいました。～どこにでも、
　　いちもくさんに　かけつけて、けがにんを　びょういんに　はこんであ
　　げるんですからね。」（「しょうぼうじどうしゃじぶた』渡辺茂男作）
　この「いちもくさんに　かけつけて」のところに命名の理由があるのでは
ないかと思われる。すなわち「一霞散」にかけた命名と考えられるので、
「いちもく＋さん」と解し混種語とした。
　②外来語かどうかの問題
　外来語の場合も、固有名詞が問題になった。調査対象にした絵本138罷の外
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来語の表記法を固有名詞を主にして大別すると次のようになる。　（注）
　　a．本文と同じ・平仮名書き（外来語を表記上区溺していないもの）30冊
　　b．本文と同じ平仮名醤き、ただし外来語の部分はゴシック活字12冊
　　c．本文は平仮名、外来語は片仮名　　　　　　　　　　　　　　　68冊
　　　　（a・b・c以外の28冊には外来語は出ていない。）
　（注）
　　　絵本の申には固有名詞のみを片仮名書きあるいはゴシック体にして、
　　普通名詞の外来語は本文と間じに平仮名書きにしているものがある。こ
　　れをさらに細分類の形で示すと複雑になるので、これらについては固有
　　名詞のみを分類の最象にした。
rt”窒ｫの
　b・cの場合は筆者（あるいは出版社）サイドで外来語であることを明示
しているので問題はない。問題はaの蓑記上に区別のない場合で、特に礒本
人が作者の場合である。翻訳絵本の場合は、もとは外国人がその国の雷葉で
謡いたものだから固有名詞を外来語とすることに問題はない。例えば、『は
うるζψくれよん・（ク防・ト・ジ・ンソン作）の・はうるど・は人名だ
が、平仮名書きであっても当然外来語の扱いになる。
　aのタイプで動物や自動牽などの名前の判断に聞題が生じた。特にその音
節の構成が一見外来語的な場合である。例えば『ぐるんぱのようちえん』
（西内みなみ作）の「ぐるんぱJは象の名前である。この本の外来語の表記
法は普通名詞でも「しゃわ・一一　］「すlg　一つか一」などとみな平仮名書きであ
る。したがって表記の薦からの判断はできない。命名の理由も語られていな
いので「ぐるんぱ］は和語とした。
　詞じ本に「ぴあのこうじょうのび一さん」「びすけっとやのび一さん」と
いう命名例がある。この場合の「ぴ一・び一」は外来語の「ピアノ・ビスケ
ット」からの「tf　一、ビ’一一’　」と判断して「び一さんj　「び一さん」を混種語
にした。
　また、　「ぐり」「ぐら」というねずみを主人公にした絵本が2滞ある（作
者はともに中擢李枝子）。ユ冊は『ぐりとぐら』という題名であるが、この
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外来語の表記法はaタイプであり「くり一む、りゅっくさっく」などの普通
名詞は平仮名書きになっていて特に外来語を表記の面で区別していない。
　他の一冊の『ぐりとぐらのおきゃくさま3の場合は、cタイプで「・ドァ、
マント、カステラ」などの普通名詞は片仮名表記で、平仮名のルビがついて
いる。固有名詞も外来語名であれば片仮名表記になったであろうと考えられ
る。両考を総金判断して「ぐり」「ぐら」は和語にした。
　さらに、前記の了しようぼうじどうしゃじぶたgにはfばんぷ、じぶた」
という自動逸名がある。　「ばんぷjは「こうあつしゃ」の名前、　「じぶた」
は「ジープをかいりょうした　ちびっこ　しょうぼうしゃ」の名前である。
こ：の本の外来語表記は。タイプになっているので、平仮名書きの「ばんぷ、
じぶた」は和語の扱いにした。
　3）数字の読み方について
　絵本の数字の表記は「ひとつ」「ふたつ」のような平仮名書き、漢数字、
アラビア数字である。漢数字にはルビが付けられている場合もある。平仮名
書きやルビによって読みがはっ隠りしている場合はそれを尊璽した。例えば
「÷」についセは「とお」のルビがある場合は「とお」の見出し語をたて、
それ以外は「じゅう」と読んで「じゅう」の見繊し語をたてた。
　漢数字、アラビア数字ともにルビのないものは原則として下記のように読
んだが、助数詞がついた場合や二桁以上の数字の場合は語ごとに話し合って
一般的と思われる読み方に決めた。一般的ということは例えば、　「4じ」
「四にん」などを「よじ」「まにん」と読むような場合である。また、4と
7については助数詞が付いた場合などは「よん」「なな」を優先させた。
　［数字の読みの漂則］
　　　1：いち　　　4＝し　　　　7＝しち　　　　10：じゅう
　　　2＝＝に　　　5：ご　　　8＝はち
　　　3＝さん　　6＝＝ろく　　9＝きゅう
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語彙量の分析
1．異なり語と延べ語の使用度数分布
見出し語の総数（異なり語数）は6？09語であり、その延べ語数は7G187語
であった。
　　異なり語数　　　6709
　　　延べ語数　　　70187
表1［異なり語の使用度数分ng　］
使用度数　　異なり　　　　延べ
　1
　2
3’v4
5”v9
10・一　19
20・v　29
30・一一　49
5C・v　99
100・v
2716
984
956
866
517
212
191
164
103
40．5％
14．7
14．3
12．9
7．7
3．2
2．9
2．4
1．5
2716
1968
3259
5656
7e40
5058
7e84
11520
25886
3．9×
2．8
4．6
8．1
10．0
7．2
1e．1
16．4
36．9
　これを使用度数の各段階に振り分
けると、その分布は表1のとおりで
ある。
　使用度数1の最低頻度数は2716語
で、異なり金切の40．5％をも占める
叢大語群である。さらにここに度数
2のものを加えると3700語、異なり
全体の5銚に達する。
　これに対して高頻度語は、使用語
数100以上のものが103語。異なり全：
体の‡．5％にしかすぎないが、これら
が延べ25886匝くりかえし使用され、
延べ語総数の36．9％を占めた。次ラ
ンクの度数50までを加えれば、延べ
語全体の53．3％にも上るこどになる。
度数1・2　　　3700語
産数50以上　　　267語
異なり
55．2％
4．e％
延べ
6．7％
53．3％
延べ／異なり
　1．27
14G．10
異なり全体の約半数は度数1と2の低頻度語であり、延べ語全体の約半
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数は度数50以上の高頻度語だ。
　また、使用度数9までと10以上に分けてみると、異なり語の約8割が
頻度9までの低頻度語によって占められ、延べ語の約8割が頻度10以上
の1187語によってまかなわれていることがわかる。
使用頻麓数
1～9まで
10以上
??
異
?328語2255
?771語87n
　　延べ
13599　19．4×
56588　80．6％
延べ／異なり
2．46
47．67
2．品詞別語：難盤
蓑2　［亭亭別語彙盤］
　　　　　異なり 延べ
名詞
代名詞
動詞
形容詞
副詞
連体詞
接続詞
感動詞
4041語
　58
i528
164
746
　16
　37
119
6g．2％
O．9
22．8
2．4
11．1
e．2
e．6
1．8
32212
2662
22516
3042
5123
1569
2e36
1127
月目if　6709　7　e　187
??
??
　表2は異なり語数と延べ語数
を晶詞別に集計したものである。
　異なりでは名詞が全体の60．2
％を占め、以下動詞22．8X、副詞
11．1％、形容Wli　2．4X、懸動詞L8
％、代名詞0．9％、接続詞0。銚、連
体詞0．2％、の顧である。
　次に異なりと延べとの関係で
みてみると、使用頻度が高いこ
とを裏付ける延べの％が上昇す
るものは動詞、形容詞、接続詞、
連体詞であり、名詞、副詞、感
動詞は下降する。
前項で延べの80Xが使用頻度10
以上の語によってまかなわれていると述べたが、各晶詞の頻度10以上の語
が占める延べ数をみたものが次ページ表3である。
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表3徳品詞の搬が1似よの語がdiめる書蛤1
（建べ総数》 延べ 異なり
名詞
（32112）
代名詞
（2662）
動詞
（22516）
形容詞
（3e42）
副詞
（5123）
連体詞
（1569）
接続詞
（2036）
感動詞
（1127）
　計
（7e187）
　連体
120．3園
23709　73．8X　66e
2541　95．5　25
19479　86．5　282
2730　89．7
3672　71．7
1564　99．7
1992　97．8
　901　80．0
56588　80．6
　代
IGI．6
接
94．9
?「?【」?
13
21
31
1187
　頻度10以上の連体詞は実に連体詞
総数の99．7％をおおい、次に接続詞が
97．8％を、代名詞は95．5％をおおう。
形容詞89．呪と動詞86．5器がそれに続
く。感動詞はちょうど8眺だが、副詞
（71．7％〉、名詞（73．8％）は8磯を罰り込
んでしまっている。
　ここで単純討算ではあるが、各品
詞の延べ語数を異なり数で割って、
1語1語の璽み（繰り返し使われた
回数）を出してみると、その差がよ
り顕著になる。
動　　　形　　　副　　　名　　　感
69．1　47．9　37．5　35．9　29．1
　連体詞、代名詞、接続詞などもともと語彙数の少ないものは、使われる
率が高い。また、動詞は本調査の簸高頻度語「いる（1630）」をはじめ、い
う（1287）　する（1158）　ゆく（993）　くる（985）　なる（911）ほか高頻度語
を多数擁していることによる。
　次に異なり語の全体を分類語彙表鞠．による分類に組みかえて、他の語
彙調査と琵溶してみよう。
　中野洋・霧岡昭夫氏がまとめられた「童謡の語彙」（Ei本語学1992．2月
号〉から他調査との比較袈をお借りして、絵本の藷彙を加えさせていただ
くことにする。
　調査単位に違いがあるのもあるので同一レベルでの箆較というわけには
いかないが、参考までに載せてみる。
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表4　〔他調査との比較］
童謡
　異なり　（％）
剏黶@　絵本　　児読 雑誌
名詞の類
ｮ詞の類
`容詞の類
ｻの他の類
56．9
P5．2
Q3．4
S．6
　　　幣　　　　揃　　　　需　　　　一　　　■　　　　麿　　　糟@　l　　　lU0．5　158．9160．9　　：　　　：
P2．6　：22．8：21．2　　：　　　l　　l　　　　　　　　　　　　　雛
?：li鷺：：i碩：1　　，　，　蜘　一　＿　一　＿　囲　「
78．4
¥1．4
X．4
O．7
童謡
　延べ　（％）
剏w　　絵本　　二二 雑誌
名詞の類
ｮ詞の類
`容詞の類
ｻの億の類
51．5
Q0．7
Q0．6
V．2
　　「””「
l3．2　：47。11　5L9
@　：　　　：Q0．9　132．11　28．8
@　1　　　1P9．9　；15．8；　14。5
@　1　　　；
P5．9　：5．0；　4，8　　：　　　l　　L　＿　　一　＿　　r　一　曽　脚7
61．8
Q3．6
P2．8
P．臼
童謡：童謡の語彙調査（日野・鶴岡文献）
高話：幼児の話しことば調査（大久保・二又文献）
児読：児童読み物の調査（野村・柳瀬文献）
雑誌：雑誌九十種の飛語二字調査（国立国語研究所文献）
　成人用の雑誌の語彙と比べて、児童燭のものは、どれも名詞の類が少な
く形容詞の類、その他の類が多いのが特徴だ。中でも絵本の語彙はとりわ
け動詞の類が多いのが特色である。児童ものの中では、異なり・延べとも
児童の読み物調査に近いのは、どちらも物語読み物という内容からしてう
なづけるところだ。
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人をあらわす語
　日本語は人称名詞が多いといわれているが、この調査でもかなりバラエテ■
一に奮んでいる。代名調では「ぼく」と「わたしj、名詞ではやはり「おかあさん」
の登場が抜きんでており、以下おばあさん、おとうさん、おじいさんの順だ。
［一人称］
????? 3ガ? 428
〔二人称］
おまえ　　141
おめえ　　　1　149
おまえたち6
おまえさん1
［三人称］
やつ25 25
かれ　8 8
わたし　　162
あたし　　64
わたしたち30
あたしたち　5
261 きみ　　1G2
きみたち　　4　106
じぶん　　108
じぶんたち5 113
おれ　　67
おれたち4
おれさま5
あなた　　63
あんた　　5
あなたさま1　73
あなたたち4
76 きさま　3 3
わし　　34
わしら　　3
わUたち1
38
しょくん2
おら　25
おらたち4 29
わたくし　　9
わたくしたち2 11
2
周辺語
だれ
だれかさん
どなた
どちらさま
170
12
　2
11
われわれ3
われ　　　1
われら　2
6
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かこみ1
おとうさん141
とうさん　　50
パパ　　　　 7
おとう　　　4
とうちゃん　4
おとうさま　3
おとうちゃん3
父　　　　　3
とうさんたち3
おやじ　　　1
おかあさん
かあさん
おかあさま
おかあちゃん
ママ
かあさんたち
337
65
12
　9
　9
　4
おかあさんたち2
おっかさん　　 1
母　　　　　　1
ははおや　　　1
おじいさん　145
じさま　　　27
じいさん　　20
おじいちゃん10
じいさま
おじい
じい
ひいじいさん
????
おばあさん
おばあちゃん
ばあさん
ばんば
おばあさんたち
ばあさま
ひいばあさん
18e
29
15
15
　5
　5
　1
計 219 441 215 250
おじさん　　9王　おばさん　　　37
おじさんたち6　おばさんたち　3
おにいさん
にいちゃん
にいさん
にいさんたち
おにいさま
?????1
おにいさんたち1
おにいちゃん　 1
ねえさん
ねえちゃん
おねえさん
?「??2
97 40 32 35
周辺語
きょうだい6　　　おとうと　　10
きょうだいだち2　おとうとたち5
おやこ1
こ　135
いとこ　2
いとこたち　2
まご　20 むすこ　15
いもうと　　22
いもうとたち　2
むすめ14
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接続書司一覧
絵本の語彙では接続詞の使用が多いので、分頚語彙表による区分けで一覧する。
　　　4111　累加（並立）　　　　4112　展麗　　　　　4113’　反対
そして
それから
それに
おまけに
また
そのうえ
および
かつ
しかも
あわせて
333
241
37
16
12
　6
そこで　　264
すると　　202
それで　　51
では　　　50
それでは　48
だから　　41
それなら　15
と　　　　12
ですから　7
で　　　　　5
だったら　　2
して（為て）1
それだから1
ほだら　　　1
したがって
それゆえ
そしたら
ゆえに
でも　　　228
けれども　186
ところが　　84
それでも　48
だけど　　　32
しかし　　　10
だが　　　　4
が　　　　　2
だども　　　2
だのに　　　2
それなのに　1
ですが　　　1
しかしながら
しかるに
そのくせ
それにしても
とはいえ
とはいうもの
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かこみ　2
　……以下の語は上の欄の語以外に、一般の辞典などで掲載している接続
詞の典型的な語例をあげたもの。文語調のものが多く、これらは絵本では使
われなかった。
4114　選択 4116補充　4117転換
4118理由
それとも　5
あるいは
ないし
なかんずく
もしくは
ただし　　1
さて　　　51
ところで　3
だって　　31
すなわち
たとえば
つまり
けだし
なぜなら
ときに
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かこみ3
こそあど一覧
・十八鑛度の漂い語群だ。
　通常もちいられるコ・ソ・ア・ド語の体系衷に載せてみる。
　　　申称　　近称　　不定称　　遠称
　　　1056　　794　　416　　208　で、ソの系列の使用が霞立っ。
　　　ソ　・　コ　　・　ド　　・　ア
「そちら」、　「どいっ」は出現しなかった。
近　　称 申　　称 遠　　称 不定称
?
これ　　　220 それ　　　199 あれ　　　39 どれ　　　　6
こちら　　7 そちら　　～ あちら　　1 どちら　　1
????
こっち　　41 そっち　　3 あっち　　33 どっち　　17
場　　所 ここ　　　10荏 そこ　　123 あそこ　　21 どこ　　　159
人物（卑） こいつ　　　6 そいつ　　　9 あいつ　　　5 どいつ　　一
性　　状 こんな　　60 そんな　　48 あんな　　13 どんな　　24
程　　度 こんなに3荏 そんなに26 あんなに17 どんなに22
指　　定 この　　　226 その　　　騒1 あの　　　？8 どの　　　30
様　　子 こう　　　96 そう　　207 ああ　　　1 どう　　157
794 1056 208 416
????? あちこち　　28あっちこっち　7
そこらじゅう　5
かしこ　　　　3
そこら　　　　3
かなた　　　　1
なに　　　222
ある（或）　165
いつ　　　　19
どうも　　　19
どうぞ　　　16
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3．語種劉語彙璽
総異なり語数・延べ語数を語種溺に分類すると次のようになった。
和語
漢語
外来語
混種語
　四
囲なり
4586語
884
372
867
6709
延べ
58圭13語
5699
3017
3358
7e187
全体異?
g 25 5D マ5 10肱
團和語
囲漢語
囮外来語
図混種語
　和語が多いのは、絵本に限らず子供駈けのものの特徴であろうが、混種
語の数も多いように感じられる。これはこの調査の調査単位が長単位方式
をとっていることによる。たとえばサ変動詞を含む複舎語のほか助詞・助
動詞・接辞がついた状態で判定されるものもあるから、必然的に混種語の
数が多くなるわけだ。
　参考までに混種語の内容をみてみると次のようであった。　（混種語の例
次ページ）
混種語総数
　　867語
うち漢と和のくみあわせ
　外と和　　　〃
　漢と外　　　〃
　和と漢と外　　〃
689
12e
52
　6
　混種語総数：867のうち漢語のからむのは747語もあり、これは総異なり数
の11。嬬にあたる。ちなみに外来語は178語2．7％である。語種溺の分藷を見
る場合はこれらの数値：も考慮に入れて読みとる必要があるものと思われる。
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次表は各品詞と語種をクロスさせたものである。
褒5　［品詞環語種分類］
　　　　　　　　　　　　L
異なり語数 和語45繊 漢語884外来語372混種語867
名詞　　4041 2◎72 857 372 740
代名詞　　58 52 2 4
動詞　　1528 1432 96
形容詞　164 154 10
副詞　　　7荏6 713 23 10
連体詞　　16 15 1
接続詞　　37 37
感動詞　119 111 2 6
名詞
代名詞
副詞
感動詞
????? 儒号　新聞記者　大活躍
　僕　　の2語
畢速　始終　丁度　全然
　南無三宝　．の2語
語578??ご
??
語23?な三
?
rv混種語の例
　名詞
　代名詞　貴様
　動詞
　形容詞
　副詞
　連体詞
　感動詞
お団子パン　スキー場　地蔵さま　など740語
　　　そこら中　僕たち　僕ら　の4語
心醗する　頑張る　三三する　キスするなど96語
辛抱つよい　馬鹿らしい　用心ぶかい　　など10語
決して　次第に　実に　大して　滅多になど10語
大した　の1語
一二の三　お一一　＝　御馳走さま　今Eiはなど6語
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　外来語は名詞のみ。また漢語、混種語もそのほとんどは名詞がになって
いるといってよい。そこで名詞のみの語種構成について使用度数等に分析
してみることにした。
［＝］和語　　囮外来語
團漢語　　〔］混種語
。 25 se 75 3SO　X
全体異 S＄．3　一． 13．lma5．5“Zg
? 5?? sg ?）? 10SX
名詞のみ 51．2 ナ｝一　Qユ．2襲　9．2 18．　3
名詞の使用度数語種構成
一100
一50
一10
一一R
2t－1
o 52 05 75 iO膿
了δ．9 ，！穆．2 ・7．6〆5．！
朝75．1 ！3．o ・．。9．5ジ1畳
”
＝　　　　　ξ
?
將 2　　軍
?
ド　　ド r5了．1
＝
ヨ塾．9＃罰2曾巷，・三 ・組．3
52．2 韓2L9三三．2「15．6r
ノ
ず尋＄．B 　　　　　　　　　　魂O遍．繹1，7．＄∫∵へ 22．2． ?
　使飛頻度の高いものほど和語が多い。ランクが下がるにしたがって和語
が減り、漢語、混種語が増える。外来語は鵬ほどの差で頻度にかかわりな
く出現しているのが特徴だ。調査魁象絵本の冊数全体の2／3を占める翻
訳もの絵本によるところが大きいと思われる。
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4．出現謡数と頻度数
調査対象　全144詣
衷6　［異なり語の出現数数分布］
～100冊　　14語
一一　se　75
・一　20　267
・Nt　IO　325
　A．9　402
　’v5　464
　　3　492
　　2　925
　　1　3745
O．2％
1．1
4．e
4．8
6．0
6．9
7．3
13．8
55．8
　出現語数ではi37話に使われた「いる」
が最高であり、144の全話に出現した語は
0であった。100話以上にわたって使われ
た語は次の14語。異なり全体の0．㌶と葬
常に少ないが、のべ数10187、一語の平均
使用劉数728図、和語ばかりの高頻度語だ。
?考備数現
?
種製
??
見 ???????????????????????????????37
Q9
Q8
Q5
Q1
P9
P2
O8
O7
O7
O4
O2
O1
OG
???????? ? ? ? ?????????? ??? ????????????????????????????????? ）） ）?（ （（（（（（ （（（ （??? ??
　これに対して1話のみの使用語は実に3745語。異なり全体の皐数（55．8
％）が、その本（1謡）だけにしか現れなかった語である。お詣（文章）を構成
するのに必要な骨格にあたるような高頻度語群にくらべて、どちらかとい
えば内容面、主題により、またそれら凌どういいあらわすかによって選ば
れ使われる語が多いのは、絵本の1冊1冊が憾性的で、バラエティーに富
む主題を内包している本調査としては当然なのかも知れない。
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表7 ［串現話数と使用頻度のクロス集計］
話 1 2 3 ～5 ～9 ～19 ～49 ～99100～
頻 3745語925 492 464 402 325 267 75 14
1GO～ 2＊ 2＊ 2露 3＊ 19 61 14
99～50 6＊ 2寧 2＊ 7＊ 16 117 14
49～30 22寒 6歌 2醸 1寒 6 51 103
29～20 24寧 4寒 8＊ 15 24 109 28
19～10 77 31 23 52 主88 146
9～5 172 86 圭25 308 175
4～3 289247 332 88
2 437547
1 2716
　上の表は使縮頻度の各段階と．話数のそれをクロスしたものである。
　使用頻度の高いものは出現丁数が多く、低頻警語は出現話数も少ないの
は当然のことなのだが、例外も多い。たとえば話数1のランクの語は、使
用頻度1の2716語のほかに1語対1図以外のものが1G29語もあう。その広
がり、頻度のスパンは広範囲で最高ランクにまでとどいている。巖高は1
：124の「セシ」。これはgeセシのポサダのB3というメキシコの翻訳絵本、
お祭を題材とした物語の主人公の女の子の名前だ。この本全体で124回も
くりかえされた。ちなみに次点は1：118の「がま君」　（『ふたりはともだ
ちsの主人公）で、これもまた隅様である。　表中の＊の欄はほとんどが
上記のような登場人物名や主人公の動物の呼び名で埋まっている。日本語
では、それが何か、だれかがはっきりしている場合には主語を省略するこ
とも多いのだが、幼児のための絵本では、文の長さが短いこともさること
ながら、だれが何をするのかの「だ21　」の部分も重要なところなのか、省
略されずにくりかえし使われることが多いように晃受けられた。
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次の表は1話のみの轟二二を各品詞ごとに二二したものである。
表8　［晶詞別1話のみの出現語］
1話のみ　うろ頻度1の語
名詞（4041）　2507
代名詞（58） H
動詞（1528）　722
形容詞（164） 49
憂河講　　（746）　　　4G2
連体詞（16）
接続詞（37）
感動詞（119）
2
6
46
1661
8
643
41
318
2
6
37
1：1以外　　頻痩のスパン
846
3
78
8
84
9
1tv　124
i’v5
1A”23
1tv　6
1　一一　10
1tv　7
　1詣だけにしか使われなかった語は、名詞では2507語もある。これは名
詞の総異なり数の62Xにものぼる数値：である。以下副詞（53．9X）、動詞（47．
3％）、　感動詞（38．7％）カs四二立つ。
　また、1：1以外のものも名詞が群を抜く。それは先に述べたように登場
人物名や主人公の動物につけられた名前など固有名詞またはこれに準ずる
語を多数擁していることによるものだ。
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　各品詞の1謡のみ出現の低頻度語を見わたすと、次のような傾向が見受
けられた。代名詞・連体詞・接続詞は少数なので語をそのまま示すことに
した。
　代名討　　諸君，あちら，あなたさま，おまえさん，おれさま，かなた
　　　　　どちら，どちらさま，わしたち，われ，われら，　　　の箆語
動詞
形容詞
副詞
連体詞
接続詞
感動詞
あるきつかれる，かんがえつく，はいたつする，ノックするなど
複合語（サ変動詞を含む）が多い。
すばしつこい，く醸ろっぽい，あいらしい，ひらべつたいなど
接尾語のついているものや、もちやすい，ほどちかい，など
の複合語が多い。
ぎいいぎいい，びゆ伽る，りりりり騰建つくり，ぬくぬ
く，ζんがりなど　ほとんど全部が擬声語，擬態語である。
なんたる、なんたらの2語
して，それだから，それなのに，ただし，ですが，ほだらの6語
うんとこどっこい，ふれえふれえ，などのかけこえ。うっふん，
しめしめ，ちえっ，など感情表現のたぐいが多い。
　名詞については主題により語彙が選択される率が高いから数も多いし多
種多様だ。
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5．頻度の高い語の意喋分類
全延べ語数の80％を占める頻度10以上の語1187語について、分類語彙表Ne．に
よる意味分類をしたのが次の表である。
　体（名詞）の類　　　用（動詞）の類 相（形容詞）の類　　　その他
1．1抽象的関係 2．1三三的関係 3．1抽象的關係
異115　のべ6532158　　圭0558137　　　726021　　　1992
L2人問活動の
主体
211　　　8107
1．3人間活動の 2．3精神および 3．3精神および
主体 行為 行為
一精神および行為一
51　　　1351123　　　85443　　　1G4三 43　　　1215
1，4生産物および
用異物品
100　　　2643
1．5自然物および2．5自然現象 3．5自然現象
自然現象
163　　　60932◎　　　377 34　　　875
　複数の分類NO．を持つ語については、用例の意味をチェックし、該当する項匿に分
けて分類した。
〔例］ たてる　　　2．1513（立）36
　　　　　　　2．382（建）　　16
やさしい’　3．123（易）　　1
　　　　　　　3．345（優）　　　21
なくなる　　2．124（消滅）23　　　この項のみ掲載
　　　　　　　2．582（死）　0
ちなみに関連語の「死ぬ」は沸圓使われた。
　　　　　　　　　　　　　x
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　体の類は1．2人間活動の主体の語が異なり延べともに多い。
　用・相の類は異なり延べとも．1の抽象的関係の語が多い。
　．3の精神および行為の範鋳の語は用（動詞）が抜きんでる。
　全体をとおしては体・用・相・その蝕の各項にわたる．1の抽象的関係の語
（のべ46．6X）が多く、同様の．3精神および行為（21．5X）がこれにつつく。
．1抽象的関係
．2人間活動の主体
．3精神および行為
．4生産物および用具物品
．5自然現象
異なり語
431
211
260
1eo
217
3§．嬬
17．3
21．3
8．2
17．8
延べ語
26342　46．6％
8107　14．3
12151　21．5
2643　4．7
7345　13．0
　つぎに、体・用・相の各項にまたがる意味内容を持つ語群を一覧する。い
ずれも使用頻度の高い語群である。
　　　．1の揺象的閲係から
　　　　　　　変化・動きをあらわす語
　　　　　　　時・時間　　　〃
　　　　　　　数・攣　　　〃
　　　．3精神および行為では
　　　　　　　心・感覚・感情をあらわす語
　　　．5自然現象からは
　　　　　　　色・音をあらわす語
　また、このほかに本調査では用の類（動詞）の占める罰合が高いことから、
行動をあらわす語を、名詞の中で動物、植物の項を取り上げこれに加えた。
　表中、＊印の語は複数の項目に登録されたもので（）内の数字は別項目の分
ueNO．を参照したものである。
一25一
変化をあらわす語
2ほ50◎　変化
かわる（変）　14
ばける　　　23
2曝1512　停1ヒ
2．1502　閣始・終了
おわる　　　19
しまう　　　442
すむ（済）　　　tt　23
はじまる　　14
はじめる　　31
やめる　　　44
たちどまる　　27
＊とまる（止・留）51
　　　（2．333）
＊とめる（止・留）21
　　　（2．333）
2．1513起立・横臥t；、tr
2．15◎3　連続
つつく 14
おきる（起）　33
＊おこす（起）　　9
　　　（2．122）
すわる　　　　64
すわりこむi　16
たちあがる　　17
たっ（立）　　65
＊たてる（立）　　36
　　　（2．382）
1．1505開始・終了
はじめ 27
2ほ514傾斜・転倒tit
2ほ510　動き
??????????、?
ころがる
たおれる
?????
2．1515据え・置き・
　　　つり。掛乙ナriど
2．1511　手譲れ露振れ
??? ????? ????????
）?????
一26一
??????
2．1521移動・発着
かけっける　　17
こえる（越）　　33
＊つく　（着）　　　　　　42
　　（2．1560）
でかける　　　93
どく（退）　　112
とどく　　　　13
わたる　　　　19
2．1523　走り・飛び・
　　　　流れti、t一
あるく　　　118
かけだす　　　24
かける（駆）　　60
すべる　　　　18
とぶ　　　　　123
ながれる　　　20
はしりだす　　17
はしる　　　　137
はねる　　　　18
ふきとばす　　14
2．1524　通過
とおりかかる　1G
とおりぬける　18
とおる　　　　44
2．1525　追し、・逃乙＝デraと
おいかける　30
おいはらう　11
2．1531込み
＊すぎる（2．16＞10
にげる
（??????ー←????
??????????
2．1550
62
2．1526進退
すすむ 16
み
??、?????
2．1540　上がり
　　　　下がり
＊あう（2．351）　　1
1．1527上り・下り
おいで
あがる
‡あげる
　（2．377）
おちる
おっこちる
おとす
くだる
さがる
とびあがる
のぼる
?????
2．1552散り・
　’　　分かれ’i　it’
わける
34
2．1527　往復
いらっしゃる18
　（2．120）
かえる（帰）202
くる（来る＞985
もどる　　　　69
ゆく　 （そi）　　　993
12
61
12
10
13
22
29
105
2卿1553　開閉
あく（開＞　　26
＊あける（2．16）　55
しめる　　　　10
つぶる　　　　23
ひらく　　　　18
2．1554結び・璽ね
　　　稜みti、t”
2。1541乗り降り・
　　　浮き沈み
つもる　　　　12
つなぐ　　　　16
（つながる）
2．1530　出入り
いる（入）
いれる
だす
?????????
＊でる（2．121）217?????? 52
10
63
184
うかぶ
おりる
おろす
しずむ
とびのる
のせる
のる（乗）
（?????????? ー ←
2．1555　晶晶
あつまる
あつめる
?????
一27一
2．1556　出会い・
　　　　伴いなど
つれる（連）　82
2．1564　揮し・突き
　　　引き・すれ牝
＊ひく（2。3062）　27
ひっぱる　　　43
3．15　変化・動き
2ほ560接触・接近
ちかづく
＊つく（付）
　　（2．1521）
つける　・
とびかかる
よる（寄）
???? 2ユ醸0　変形
??? ??
まがる
まく（巻）
?
01ぐっと　　　　　11
　ぐんぐん　　　13
　＊どんどん（3．503）76
　さっと　　　　21
03ひょいと　　　11
　＊ふと（3．194）　　2
　　　（3．30e）
2．1571破ge　■切断t；t
11じっと
2．1561　隔離
きる（切）
こわれる
＊さす（刺）
＊ひく（礫）
ほる
わる
《????????????
52
とれる　　　15
はなす（離）　11
はなれる　　　15
12ぐるぐる
　ぐるん（くるり）13
　ころころ　　　　16
　ごろごろ　　　　25
13びょん　　　　12
　ぴょんぴょん　 17
2．1562寄り合い・
　　　並び
ならぶ 23
2．1580　増減
たまる 29
2．1563　打ち・
　　　当たりaif
あたる
うっ
たたく
ぶつかる
?????????
2，1581　伸縮
のばす　　　　16
＊のびる（2．581）17
2．17　位置・方向
むかう 20
一28一
矢凝的行動
2．305ま2a　．学習
　　　慣れ
おしえる　　43
おぼえる　　1G
おもいだす　18
わすれる　　37
2．3063推測・判断
きまる　　13
2．3G7誤り・霞蓬
　　　証明など
＊なおす（2．585＞22
29312　言語・表現
　　　報知
2．3060　思考・認言哉
　　　知解
も、う（舞r）　　3L287
うたう
さけぶ
だまる
どなる
よぶ
?????? ??
おもう　　　236
おもいつく　24
かんがえこむ11
2．3090　見る
ながめる　　35
のぞく　　42
みあげる　11
みえる　　114
みせる　　　25
みつめる　　12
みまわす　　16
みる（見）　484
2．313　談話・問答
かんがえる　　84
しる（知）　　77
しれる（知）　43
わかる　　　103
2．3061　圭：ヒ1較・選択
＊さす（伸す）19
こたえる　　　44
はなしかける11
はなす　　　23
たずねる　　26
2．3150　亡き
かく（書）　33
えらぶ　　12
2．3062試験・討墾
　　　探求・発見
かける（掛＞83
さがす　　180
しらべる　　11
はかる（計）12
みつかる　　29
みつける　　76
2．3092　　聞く
ききつける　11
きく　　　　207
きこえる　　74
2．3151読み
よむ
2．3093かぐ・味わう
かぐ（嗅）　13
15
一29一
生活行動
2．332労働
やすな　　29
2．333　生活・衣食住
かぶせる　　IO
かぶる　　　43
きる（蒋）　36
くう（食＞　37
くらす（薯＞　33
すむ（住）　77
たべる　　218
ねる（寝）　71
はく（履）　4G
はたらく　　23
＊とまる（泊）　3
　　（2．1512）
＊とめる（濃）　1
　　（2庸1512）
2．337　遊び
あそぶ　　89
おどる　　18
およぐ　　42
＊ひく（弾）　4
　　（2．3062）弓「
　　（2．1571）華舞き
2．3390　全身的動作
かかえる　　12
かつぐ　　　23
だく　　　　16
つかまえる　4◎
つかまる（捕）19
2．3393　手の動作
かく（掻）
つむ（摘）
にぎる
ひっかく
ひろう
????????????
2．3394　口の動作
くわえる
なめる
のみこむ
のむ
＊ふく（吹）
　　（2．515）
??????
2購342　手i為
する（為）　1158
なさる　　　18
＊やる（2．377　211
一30一
2．351交わり
　　　応接
まつ（待＞　106
＄あう（会）　51
　（2．1520）
2．352　約束・交渉
たのむ　　51
2．353　競争・攻防
　　　勝灘匙
まける　　15
2．365救護
たすかる　11
たすける　43
てつだう　16
2．370　所有・取手尋
＊とる（取）　100
　　（2．125）
もつ（持）　164
2．376　取弓i。売買 2．382工業
劉・蜘
2曹3851一・
かう（買）　67
うる（売）　12
2．377授受
くださる
くれる（呉）
もらう
＊やる（2．342）
72
284
84
127
‡たてる（建）　16
　　（2．1513）立
2．383　運華云tiど
ぬる 16
はこぶ 29
2．3852　配し、・使用
2．384　炊事。湧…濯riど
っかう
＊あげる（2．1540）113 あらう
15
16
2．386製造
こしらえる　13
つくる　　　114
動調の類 かこみ　4
＊あう　　2．112（食）
　　　　2．351（会）
＊あける　2．1553（鯛）
　　　　2．16（明）
＊あげる　2．1540（上下）
　　　　2．377（授受）
????
???5
????
＊いらっしゃる2．120（居る＞　　2
　　　　　　　2．1527（来る）18
＊おこす　2．122（興）
　　　　2。1513（起）
＊すぎる　2．1525（移動）
　　　　2．16（時問）
＊たてる　2．1513（立）
　　　　2．382（建）
＊つく
＊でる
2．1521（tw）
2．1560（付）
2曾121（出現）
2．1530（心入）
???
（???
???
????
???
＊とまる
＊とめる
2．1512（止・留）
2・333（泊）
2．1512（止●留）
2．333（泊）
?5
?2
＊とる　　2．125（取り去1る）　14
　　　　2．370（取9所有）　　100
＊なおす
＊のびる
＊ひく
＊ふく
＊やる
＊さす
2．585（治）
2．307（i産藪）
2．1581（｛串張）
2●581（生育）
2．1564（弓1＞
2．1571（ew）
2．337（弾）
???
???1
???2
2。3394（口で～）　29
2●515（嵐が～）　　　　18
2．342（する）
2．377（授受）
2．1571（刺）
2．3091（指）
??
??ー?
一31一
時をあらわす語
1．1610　時問 1．1630　年 1．1642　過去
じかん
とき?
13
216
33
とし 20
1．1634　田
さき
むかし
もと
???
1．161圭　時機
いつ 19
いちにち　　　　26
いちにちじゅう11
おたんじょうび20
たんじょ：うび　12
ひ　　　　　　159
1．1643　　来来
あした 13
1．1612　時刻 1ほ651　終始
ころ
とたん
?
L1613毎日・平生
たび　　　　10
ときどき　　21
まいにち　　40
1●1635　　朝晩
あさ　　　74
おひる　　　鐙
ばん　　　34
まよなか　　11
ゆうがた　　14
よる　　　　52
おしまい　　21
さいご　　　15
1．1652途中・盛り
　　　　　・次ぎ
つぎ　　　82
とちゅう　31
1．1624　季灼
????? ????
1．1641　現在
いま　　　54
きょう　　54
こんにちは33
2．1670　前後1
あと 91
1．1671翌・後臼・当面ti　tt
こんど 86
一32一
2．16　蒔間・蒔亥嵯
＊あける（明）　　　6
　　（2．1553）
いそぐ　　　　　58
く；れる（暮）　　10
＊すぎる（2．1525）16
たっ（経）　　　25
3．160蒔
いつまでも　15
いつも　　　86
しばらく　　29
3．161　すぐ・
　　次第にt、、e一
さっそく
すぐ
すぐに
たちまち
だんだん
まもなく
やがて
????????????
?
3・1曳一度に・
　　再び・毎度
いっぺん　　　10
っぎつぎ　　12
また　　　　230
3．164　過現来
いままで
さっき
そのうち
????【」
3．165　まだ・
もう・もっと
いよいよ
とうとう
はじめて
まず
まだ
まだまだ
???????← ???
＊もう（3．1992）116
やっと　　　　61
一33一
3．1660久しい・若い
　　　　　　早い
＊はやい（早）　　　　18
　　　（3．194）
3ほ661新しい・古い
あたらしい
ふるい
?????｛?
最牽あらわす語
　11950　一一二＝二三三
いくつ　　　　10
＊いくら（4．315）　4
いち　　　　　11
いちど　　　　　25
いっぼん　　　23
さん　　　　　　11
さんにん　　　20
さんびき　　　26
じゅういつびき11
に　　　　　　　14
にひき　　　　46
にほん　　　　　10
ひとつ　　　　90
ひとり　　　　89
ふたつ　　　　26
ふたり　　　　115
ふたりとも　　14
みっつ　　　　　13
よ：つつ　　　　　10
3．1920長い・広い
たかい　　　　85
ちかい　　　　21
ながい　　　　79
のっぽ　　　　11
ひくい　　　　13
ひろい　　　　　28
　3．1921厚い・太い
　　　　　・大きい
おおきい　　　148
おおきな　　　180
ちいさい　　　153
ちいさな　　　177
ふとい　　　　　10
ほそい　　　　13
　3．193　重し、・華蓋…し、
おもい（璽）　　23
　3．194　　速しX・遅し、
いきなり　　　11
おおいそぎ　　　22
きゅう　　　　26
とつぜん　　　　19
畷まやい（速）　　63
　　（3．1660）
ゆっくり　　　35
　　も1951多少
おおぜい　　　23
　　－34一
3．195多い・少ない
　いっぱい　　　80
　うんと　　　　11
　すこし　　　　79
　たくさん　　　114
寒ただ（3．1992）　　22
　たっぷり　　　11
　ちょっと　　　60
　どっさり　　　12
　ほんの　　　　10
　￥980　一一般・全体
　　　　　　・部分
　ぜんぶ　　　　16
　みな　　　　387
　みなさん　　　16
3．198ひとり・みんな
すっかり　　　51
＊そっくり（3．114）2
なんでも　　　30
ひとりぼっち　 13
1」981群・組・対
かたほう 13
3．1992・およそ・かっ
　がつ・簸も・もっと
いちばん　　　102
ずっと　　　　38
寒ただ（3ほ95）　　14
ますます　　　　12
もっと　　　　　72
＊もう（3．165）　　81
3ほ993　かなり・
はなはだ・あまり
3ほ99支くらい・ほど
ちゅうくらい　13
あまり
ずいぶん
だいへん
（????
＊ちょうど（3．114）49
＊とても（3．120）　192
なかなか　　　　12
形容調の類
＊おかしい
＊そっくり
＊ただ
＊ちょうど
＊とくい
＊とても
3甲3010（k白し、）
3．306（怪しい）
3ほ14（似＞
3．198（全部）
3．195（たった少し）
3．1992（ごくふつうの）
3ほ14（まるで）
3．1993（きっかり）
3．30G（気持）
3．305（上手）
（???1
???
???
???
?
3．120（どうしても）　　4
3．1993（葬常に）　　　　　　192
＊どんどん
＊なんと：
かこみ　5
ぷはやい
＊ふと
＊もう
＊やさしい
3φ1501（変イヒ）
3．503（音〉
??7
4．313（なんという）　63
4．317（どのように）　　6
3．1660（＄）
3．19荏（速）
????
3．1503（突然）　　　2
3．300（なにげなく）　8
2ほ65（もはや）　　　　　　　　116
3．1992（更に加えて＞81
3．123（易）
3．345（優）
???
一35一
精神及び行為のうち状態や感檎をあらわす語
1．3000　idi
げんき
き（気）
きもち
???
2．301　気分・情緒
2．300　感覚・疲労
　　　睡眠ti、t”
さます（覚）　33
ねむる　　　　99
くたびれる　　33
3．300　意識・感覚
いたい　　　　25
ぐっすり　　　27
ごきげん　　　25
＊とくい（3．305）　7
ねむい　　　　18
ねむたい　　　10
＊ふと（3ほ503）　8
1．301V快・驚き・喜び
あわてる　　　　22
おこる（怒）　　41
おどろく　　　　31
こまる　　　　　25
こわがる　　　　10
しんぱいする　　16
たまげる　　　　11
びっくりする　　70
よろこぶ　　　　44
3．3010驚き・楽しい
　　　　　　・快い
うれしい　　　　79
＊おかしい（3，306）10
おもしろい　　　41
たのしい　　　　29
つまらない　　　18
おおよろこび　32
しんぱい　　　19
3．3011苦しい・
悲しい・こわい
おそろしい
かなしい
こわい
さびしい
????? ?
一36一
3．3012はずかしい・
　ほしい・くやしい・
　　　ありがたい
ありがたい　37
ほしい　　　　40
2．302対人感情
かわいがる　　13
3．302好き・きらい・
かわいい・にく聴ら
しい
いや　　　　46
かわいい　　43
かわいそう　24
きらい　　　10
すき　　　　34
だいすき　　33
2．303表情
うなる
なく
ほえる
わらう
16
106
25
62
Ar
3．304　カ｝1．ノこし、
　　　　おろか
3．306　くわしい
たしか・あやしい
ばか 42 ＊おかしい（3．3010）6
ふしぎ　　　　　19
4．316　うたた・なんと
2．3040努tl　・忍耐
がまんする　　10
がんばる　　　13
4．311判断
なんだか　　　23
＊なんと（4．313＞　6
きっと
L3310人生・褐福
49
2．3042誇り。馬き・
気どり・ひがみtiど
いばる l1
4．312判定
しあわせ
1．3043　　願望
おねがい 28
1．3045　　意志
つもり 13
3．305　じょうず・へた
2G
いったい
どうも
?????
4．313予期
やはり　　　　39
なるほど　　　12
＊なんと（4．316＞　63
3．332仕事
いそがしい　　22
1，338騒ぎ
4．314希望
おおさわぎ　　21
3．339身のふるまい
どうか
どうぞ
うまい（上手）
じょうず（上手）
＊とくい（3．300）
??」?」???
???｛?
ぎゅっと
とつとこ
とことこ
ふうふう
?????》?? ｛
4．315仮定
3。345　快活・柔和
　　　　　・鄭寒 畷
　　　　　　　　　　おとなしい　　　10
もし　　　　 20　　＊・やさしい（3．123）21
＊いくら（1．195G）7
一37一
3．346　みずから・
あえて・ぬけぬけと
しょんぼり 17
3．368　ていねい・親切 3．37経済
ていねい ll だいじ（大箏）　21
にぎやか　　　　14
3．347　熱心・努力
いっしょうけんめい28
むちゅう　　　　　16
色をあらわす語
1．502　琶 3，502　色
いろ
きいろ
そらいろ
はいいう
みどり
17
12
25
11
36
あおい
あかい
きいろい
くろい
しろい
まっか
まっしろ
50
75
33
55
72
19　”
12
一38一
音に二関する語
L503　音
おと 82
2．503　露
ならす（鳴＞26
なる（鳴）　21
3．503　噛
しずか　　41
そっと　　33
どんどん　　2
ごしごし　　13
ちゅうちゅう11
があがあ　　16
くんくん　　13
にやあおにやあお10
めえめえ　　11
もうもう　　15
わんわん　　18
かんかん　　15
ぶんぶん　　13
ぷっすん　　10
しゅつしゅつ12
植物とその周辺
1．551植物
??? 348
43
1．552植物名．
あま
おいも
??
か日
かぶ
こけもも
こんぶ
すぎ
なし
ひなぎく
ふき
やし
りんご
1．553　枝・葉。花など
えだ
たけのこ
たね
?
はっぱ
はな
み
もみ
54
28
25
25
’2e
76
34
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動物
1．560動物
どうぶつ　　14
どうぶったち14
1．561獣（哺乳類）
いぬ’
うさぎ
うし
うま
おおかみ
93
128
31
42
79
おかあさんぐま33
おかあさんやぎ11
カンガ7Y　一
きつね
くま
けもの
こいぬ
こうしたち
こぐま
こねこ
こねずみ
こひつじ
こぶた
こやぎたち
さる
???????????????
しろうま　　　34
ぞう　　　　23
たぬき　　　21
とうさんたぬき12
とら
ねこ
ねこたち
ねずみ
のねずみ
はりねずみ
ひつじ
ぶた
もぐら
やぎ
ライオン
りす
ろば
???????????
1
1．562鳥類
あひる
あひるたち
おんどり
ごとり
とり
にわとり
めんどり
???」?????????????
かもさんふうふ12
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圭．563は虫類・磯類
かえる
かめ
へび
わに
??????「?」???
1．564魚
おさかな　　22
さかな　　　49
1，565虫・昆虫類
あり
とんぼ
はち
むし
????????
L566その蝕の
　　無脊椎動物
かい　　　　11
カ》たっむり　　 12
かに　　　　13
6．　結果の；要約
：醗講鰯冊67。、藷1噸べ，蕗　（、ペー蜘）
・異なり全体55．2％は度数1・2の低直心語であり　　　　　　（8ページ参照）
延べ全体の5兇3％は度数50以上の高野度語だ。
・二二別では連体詞代名詞などもともと語彙璽の少ないものの使用率が高い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10ページ参照）
・分類語彙表による分類で他の調査とくらべてみると、児丁丁のものは大人のそれ
にくらべて名詞の類が少なく、形容詞の類その他の類が多い。中でも絵本の語
彙はとりわけ動詞が多いのが特色だ。　　　　　　　　　　（11ページ参照）
・語種による分類では使用頻発の高いものほど和語が多い。　（19ページ参照）
混種語のうち漢語が懇み合わさるものが86．2％もあった。
・出現話数　　全144話　　出現話数の簸高は137話「いる」で、
　　　以下　する（129話）　ゆく（128話）　くる（125謡〉と続く。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20ページ参照）
・臨現話数と使用頻度をクロスしてみると1話頬1回以上のものが多い。
主題によりその話だけにしか扱われなかった語であるが、なかでも登場人物名
や主人公の動物につけられた名前が多い。監本語ではそれが何か、だれかがはっ
きりしている場舎、主語を省略することも多いが、絵本では、文の長さが短いこ
ともさることながら「だれ」の部分も重要なのか、雀略されずにくりかえし使わ
れることが多いように見受けられた。　　　　　　　　　　（21ページ参照）
・頻度が高い語の意味分類では、抽象的閲係の語が多い。次に半神および行為の語、
人間活動の主体とっつく。　　　　　　　　　　　　　　（25ページ参照）
・複数の分類番号を持つ語については縮例をチェックしてみると次のようであった。
＊　なくなる
　　関連語
＊　あげる
滅亡
死亡
「死ぬ」
上下
授擾
　受
?
珪郵
113
一41一
＊　やさしい
＊　とる
????? 　　1
　21
　14100
（31・35ページ参照）
絵本の語彙の特徴
　絵本の語彙の特徴をトピック的に指摘してみたい。まずはじめに使矯頻度
の高い語について述べる。次に特徴がはっきりしていた外来語と副詞（特に
擬音語・擬態語）について、さらにこれ以外でとりあげたいことをその他に
まとめて次の頽に述べることにする。
1　使用頻度の高い語
2　絵本の外来語
　2．1　調査絵本の外来語使用の概観
　2．2　使用頻度の高い外来語
　2．3　特殊な語について
　2．4　「ビルジング」の表記について
3　絵本の副詞
4　その他の特徴
　4．1　擬人化の用法
　4．2　作者の造語
　4．3　現代使用されない語
　4．4　翻訳絵本の用語
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1．使周二度の高い語一他調査との比較一
　絵本の語彙の特徴を使用頻農100以上の語により概観する。藤原浩史氏が
『B本語学S（1992．2月号）で『国定読本Sの語彙と：理中央公im　3の語彙の頻
度瀬の上位語を比較しておられるので、ここではこ：の表を利用して絵本の上
位101語と『国定読本』の上位100語を比較することにし、次ページに「表10
絵本の語彙（頻度顧）」として示した。　（上記文献には「ちいさい」の顯位
が119，頻度152と掲載されているが藤原氏の訂薫版、見出し語「ちいさい，
な」顧位66，頻度227を使用させていただいた。）
　比較するに当たり次の点を修正した。
　①『国定読本』では『申央公論』にあわせて「ちいさい」「ちいさな」
　　などを合併しているので、絵本も会供し、見出し語を「ちいさい，な」
　　「おおきい，な」と修正した。
　②絵本の「そして」のなかには「そうして」を含併しているので、「そ
　　うして」に見出し語を修正した。
　表10から絵本にはあるが『国定読本』にはない語を抜き出し品詞劉に示す。
表9［絵本にあってr国定読本囲にはない語］
名　　詞 代名詞 動　詞 接続詞 副　詞 感動詞
おかあさん わたし くれる そこで そう さあ
ねこ だれ たべる それから とても ああ
おうさま どこ はしる でも どう
おばあさん おまえ あるく すると いちばん
いっしょ そこ なく けれども
おじいさん きみ まつ
こ（子） のぼる
うさぎ わかる
こねこ
セシ（入名）
がまくん
まち
じぶん
あたま
オーリー（入口）
ジョージ（猿名）
はな（轟）
ねずみ
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表10［絵本の語蝿：〈頻度順）］
?????????????????????????????????? ????? ?????見幽し 国定延べいる（居る）いう（言う〉
する
ゆく（行く）
くる（来る）
なる（成る）
こと（事）
みる（見る）
しまう
その（其）
ある（有る）
よいく良い〉
ぼく
みな（皆）
なか（中）
き（木）
やる
おかあさん
そうして
ちいさい，な
おおきい，な
うち（家）
くれる（呉れる）
そこで
ない
ところ
それから
おもう
つく
でる
また
でも
この
わたし
なに
これ
たべる
とき（時）
きく（聞く）
そう
とても
かえる（帰る）
すると
うえ（上）
それ
もう
ねこ
おうさま（王様）
けれども
はいる
おばあさん
こえ（声）
もの
?? ??????????? ???????????????? ?
??????? ? ? ???
??????? ?
??
?
????
??? ? ?? ? ? ? ? ????? ?? ? ? ??????? ? ? ??????
1
見出し?
人
（?
????））?（（?
??????? ）（?????）） ）?? ? ?
??）?（?
??? ??
?????? ） ??）? ? ??? ? ）? （ （ （? ? （
????）??（??｝（ ??
???（?? ?????????
??（?（??
? （?? ?（???????（?? ? ?? ???????（ ? っ ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
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国定延べ
?、
??????????????
18
??
」?
??
4
001
????????【
74
3一．．
　　ee　9から絵本の頻度上位語の特徴を次のように指摘することができる。
　①名詞
　　・「セシjFオーり一」　「ジョージ」のような外来語の固有名詞がある。
　　・「おかあさん」「おうさま」「おばあさん」「おじいさん」のような
　　　　人に関する言葉がある。
　　・「ねこ」「うさぎ！　「こねこ」　「がまくん（＝がまがえるのこと）」
　　　　「ねずみ」のような動物名がある。
　②代名詞の数が多い。
　③接続詞が多い。
　④感動詞がある。
　このように絵本の使飛頻度の蕎い名詞に固有名詞や動物名、人に関する語
があること、また代名詞が多いことなどは、大部分の絵本が物語り形式であ
ることによ：ると思われる。工女名詞の場合は、物語の中心人物として、その
名前が頻繁に登場するためである。動物名は多くの絵本が好んで主入公にと
りあげてい、上置の「ねこ」や「うさぎ」などは絵本作者の野きな動物であ
る。
　「おかあさん」fおとうさん」のような人に関する書葉は基本的な語であ
り、また子供の一番大切な人として身近かにいる人々である。多くの絵本が
話題の展醐に大切な役割をもたせ物語に登場させている。また、上位語には
出ていないが、たとえ動物が主人公であっても、多くの絵本が擬人的な用法
として「おかあさんの○Oj「おかあさん○Ojのような形で「○Ojに動
物名をつけて表現しているケースが多い。
　上位語の中に接続詞の多いこと、感動詞が入っていることも絵本の語彙の
特徴の一つになる。このことは絵本には読み聞かせるものという御薗がある
ためではないかと思う。読むときの効果を考えたり、子供の興味や関心を持
続させるために、話題の展開を頻繁にしたり、誘いかけや驚きの表現などを
より異体的に記述していることによるのではないか。
　次に視点を変えfl国定読本』にはあるが絵本にはない語を調べてみると、
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まず指摘できることは絵本の上位語には形容詞が少ないことである。絵本と
『国定読本』に共通してある形容詞は「よい」「ない」「ちいさい，な」
「おおきい，な」の4語であるがこのほかに『国定読本』には、「はやい」
「たかい」「多い」「長い」「美しい1の5語が上位に入っている。これら
の語の絵本での使用頻農は「たかい＝　85回」「はやい＝81」「長い篇79」
「美しい：16」「多い鴛2」なので、いずれも1dG語には登場していない。
　また代名詞の「わたくし」が絵本にはない。絵本での使用頻度は9國にな
っているが、かわりに『国定読本』の上位にはない「わたし」が226麟で上位
に入っている。
　さらに『国定読本』には「父」があるが絵本にはない。「おとうさん」は
滋雨ともに上位にある。『国定読本』は先きの表10でわかるように「おかあ
さん」が100位以内にない。116位になっている。
　①「わたし」ではなく「わたくし」が上位語にある。
　②「おかあさん」よりも「おとうさん」「父」のような父親に銘する語の
　　　使用頻農が高い。
　これらのことはまさに『国定読本』というその使用された時代の性格が言
葉の露に反映しているとみてとれるのではないかと思う。
蓑11［r三三読本Sにあって絵本にはない語一『国定読本の頻度wa　3］
順位
23　わたくし
24　いま（今）
28　ござる
35　わが
39　ふね
40　くに
42　ほう（方）
43　はやい
46　よく
47　たかい
50　海
51花
顧位
54　多い
57　まえ
58　あいだ
60　知る
64　立つ
65　敵
68　だす・いだす
69　ため
〃　ひとり（一人）
71　あの
72　馬
？3　こころ
頽位
75　因る
76昔
〃　長い
78i配しい
79道
81　しかし
84　すぐ
85　たいそう
86　すすむ
〃　居る
88　まだ
91父
順位
§2今日
〃　のち
〃　掛ける
95　議く
〃　学校　、
99　付ける
10G　ひとつ
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2．絵本の外来語
隷書織1郎子灘警暑：熱瀦農
にあまり差がないが、これは翻訳絵本を調査対象にしたので使用頻蔑の高い
固有名詞が多かったためζ思われる。これが絵本の外来語の特徴でもある。
まずはじめに調査対象にした絵本の外来語の出現状況から述べることにする。
表12〔刊行年別（初版）欄〔と外来語OD有無】
徽i欄
刷出 獅州獅外拶 酔
19532ili・3
54 8ii・ 8
55 …ii ?
56 ・一・i 2
57 il… ?
58 目　i o
59 i　li12
5G iii?
ε1 ・一・i 3
62 3iエi2i・7
§3
：　　　　　　：
R　；1　　4　：2 10
64 6i31・… 10
65 6…3i・1窮
65 3…13…・ 7
67 ・i・巨・ i1
58 ・目5… 7
698－2i・12
？o ・…｝・i 5
7工 　翫Q　1 1i25
72 ???? 　レQi 8
73 ，??
?」
4
？4
．??? 1i1 8
？5 5i 2i 7
？6 2i　　｝ 2
77 亀　　　　　　　　　　　　　　　　「Q　1　　　　　：1世　　　　　　　　　　　　　　■ 3
78 　PQ　1．
…
2
? 85 53 三38
2．1　調査絵本の外来語使用の概観
　調査対象にした絵本138冊の外来語の
使用状況を示すと次のようになる。表
12を参照していただきたい。ここでは
作者が外国人の絵本（「再語」のよう
な場合もここに含めた）をヂ翻訳絵本」
とし、作者が日本人の絵本を「和物絵
本」として分けて、出版年ごとに伺偲
ありそのうち外来語を掲載している本
が何冊かがわかるように示した。翻訳
絵本は85冊（89話）だが、この中には外
来語を使っていないものが8冊（10話）
ある。翻訳絵本の二二は固有名詞を含
んでいると必ず外来語があることにな
るが、この8滞の場合は固有名詞がな
いものである。和物絵本の場合は53冊
（55話）中の20冊（22話）に外来語は特需
されていない。これらは主に『かさじ
ぞう2のような昔話をテーマにしたも
のである。和物絵本でもテーーマがN常
生活を写しているものや、動物や乗り
物についてのものなどには外来語が使
われている。
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2．2　使用頻度の高い外来語
　表13　［絵本の外来語1］
見出し 延べ語数
セシ（人名）
オーり一（人名）
ジョージ（猿名）
ハリー（人名）
ピーター（人名）
ライオン
フランシス（人名）
ベヅド
ピッチ（猫名）
ズボン
ペレス（ねずみ名）
チム（人名）
パタボン（羊名）
キップ（カンガルー名）
スーホ（入名〉
ケーキ
ケイテ■一（トラクター一名）
サリー（人名）
ババール（象名）
アンデルス（人名）
ピニヤタ
ベロ（犬名）
ボート
ボケット
トラツク
マデロン（鐘鴨名）
トビー（象名）
ボタン
ラチ（入名）
マーシャ（人名）
ワルター（人名）
バケツ
フェルジナンド（牛名）
ベレ（人名）
ポサダ
スプーン
ドア
サンボ（人名）
ジヤングル
トミー（象名）
????????????????????????? ???? ???? ??????????????????????????????????????
??????????????????????
?
見温し 延べ議数
ハロルド（人名）
バン
クリクター（へび名）
バーバババ（おばけ名）
フレデリック（ねずみ名）
マルチン（人名）
ローラー（自動車名》
クリスマス
ジム（入名）
テープル
アンガス（犬名）
ガビナ（人形名）
スーーブ
ルリ（人名）
ジョン（犬名）
マリア（入名）
サンタクm一ス
バス｛bUS）
パブロ（入超）
カンガルー
サルバドール（入名）
ビスケット
マックス（人名）
ミルク
ウィリー（犬名｝
カーテン
キム（カンガルー名）
ジャム
フランソワ（入名）
ワンピーース
㌶磐ド（人名）
コック
バター
マーケツト
ラツパ
ジャンボ（人名）
スイミー（魚名）
ホース
マウリ（猫名）
lg　t
lg　8
18　1
18　1
18　1
t8　1
18　2
17　4
17　1
王7　12
1fi　1
16　1
16　6
16　2
15　1
15　1
24　1
14　7
14　1
13　4
繕3　王
13　＊　　 3
13　1
13　le
艀i2．2
12　　　5
12　1?????????? ?
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　絵本の中でよく使われた外来語はどんな語だったかを知るために使周頻度
顧の表を作成した。49ページに「表13　絵本の外来語1」として示した。使
周頻度10以上の語に限ったが、異なり語では80語になる。
　まず気づくことは上位を固蒋名詞が占めていることである。80語のうちの
48語が固有名詞。一般用語は32語である。約60Xが固有名詞である。
　外来語の固有名詞の総数は118語（外来語の31．8％を占める）で、そのうち
の48語約4眺が使用度数10以上に入っている。
　使用度の高い語ほど固有名詞の占める割り会い炉高い。このことが絵本の
外来語の特徴といえよう。
　これは調査対象にした絵本の85雛（89話）が翻訳絵本であったことに起霞す
る。まず固有名詞は訳されることなくそのまま使飛される。絵本の多くが物
語形式であり主人公（人・動物・車など）がい、必ず固有名をもち、その名称
が繰り返し二三されるため、結粟として使用頻痩の高い語を懸有名詞が占め
ることになった。
　この使用痩の高い固有名詞を絵本の階数からみるとほとんどが1～2話に
なっている。これは1語の中で一つの語が何罎も使われていることを意味す
る。2話にわたっている場合は、姉妹編の場合もあるが、違う作者によって
pa　一名が使われた場合もある。
　そしてぐこれらは話しの長い、語彙璽の多い物語である。講査短象にした
絵本の各話ごとの語彙墾には違いがあるのだが、今隈は残念ながらそれを示
せなかった。
　固有名詞を除いた一般用語32語を別表にしてみると「表14　絵本の外来語
II！のようになる。これが絵本によく使われた一般縮語の外来語である。延
べの数値が高い「ライオン、ベヅド、ズボン、ケーキ」などはどれも曝常生
活の中でよく使われている具体名詞や動物名である。二二10以上の語は「ベ
ッド、テーブル、ドア、トラック、ミルク」などであり、両方の数値が高い
「ベッド」は絵本でよく使われている外来語の代褒といえよう。
　「スプーン、サンタクa一ス、ワンピース」などは1話のみの使稽になっ
ているが、これらの語は物語の主題になってい、1話の中で繰り返し使用さ
れたために上位になった。
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表14　［絵本の外来語II］
??
?『??????????????????????????????????????」?????????????????????
??
?????????????????????????????????
???、?
???????????????????????????????????????????????????????????）?ー????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2．3　特殊な語について
　外国語がそのまま使われていた特殊
な語に次のような例がある’。表13に
「ピニャタ、ポサダ」の2語があるが、
これは『セシのポサダの冒』というメ
キシコの物語の本にあった語で、この
ほかに「トルティジャ」という語もあ
ったが、絵本の中ではこれらの語の憲
味がわかるように説明されていた。そ
の内容をくみとって語彙表にそれぞれ
洗をつけた。
　このほかに英語の「レーキ」「パー
カンティン1などがあるが、　「レーキ
（農機具のくまで）」の場合は挿絵で
示されてい、「パーカンティン」は絵
本に「三本マストの帆船のこと」と注
が詑されていた。
　また「E、G、　L、　M、　N、　S、　W」
などのアルファベットが表中にあるが、
これは「エレファント、スネーク、ナ
ッシング、ホエール、マン」のような
英藷とともに『へびのクリクター』
（中野完こ二訳）の中で使われたもので
ある。クリクタUがアルファベットを
覚える場面なので、英語のまま次のよ
うに出ていた。
Sは
eは
Nは
かんたん。へびと　いういみの　スネークの　Sだもん。
エレファント、つまり　ぞうってわけ。
ナッシングだから　なんにもない。
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2．4　「ビルジング」の表記について
　調査対象にした絵本の選択の条件については前述したようにロングセラー一
であることがその一つになっている。このことに起認すると思われるが、現
在ではほとんど用いられない「ビルジング」という衷記法が2例あった。
、欝難論灘蹴認、（輪饗14簾繋
の子どもの本」というシリーズのものである。（油）
　1954年といえば昭和29年に当たるが、当時一般祇会でこの語をどう播い
ていたかはっまびらかになしえないが、少し調べてみて「ビルジング」「ビ
ルディング」の爾様があったのではないかと思われる。その状混を次に示す。
　①国立國語研究所の「語形確定のための調査」（くわしくは『瞳所年報7』
　　　を参照ざれたい〉の第一画のアンケートの項目f野営に関するもの」
　　　の中に「ビルディング・ビルジング」が掲載されている。
　②『日本国語大辞典』（小学館）の「ビルディング」の見出しのところに
　　　は文学作品の用例が4例掲載されている。
　　　　　「ビルジング」の例2例、　　夏目漱石の『三四郎』と横光利一の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『上海2から
　　　　　「ビルディング」の例2例、　芥弼龍之介の『歯事£と谷崎潤一郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の『蓼喰う虫』から
　③一般的な国語辞典の場合、昭和20年以前に刊行されたものでこの語を見
　　　出しに立てている場合は「ビルジング」又は「ビルヂング」になって
　　　いる。ただし、　『明解国語辞典S　（昭和18隼痛）は濁語を見出しにた
　　　てている。『琴海』（昭和27年刊）をはじめ20年代後半から30年代以
　　　降に刊行された国語辞典・外来語辞典の類は「ビルディング」になつ
　　　ている。特に戦前から戦後にかけて版の改定を経て刊行を続け実語辞
　　　典として長い歴史をもっている『広辞林識の場合、『新訂版』（昭和
　　　14年）は「ビルジング」だが、　r新版』　（昭和33年）は9ビルディン
　　　グ」に見出しがかわっている。
　④『モダン用語辞典』（喜多壮一郎監修、昭和5年置）のような特殊辞典
　　　は20年以前の刊行でも「ビルディング」を見出しに立てている。
　⑤『三省堂国語辞典第2版』（昭和鈴年刊）には「ビルジング」と「ビル
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　　　ディング」の両方が見出しになっている。（これはこの版のみである。
　　　初版の兇出しは「ビルディング」だけである。）「ビルジング」の解
　　　説には
　　　　　　　　「ビルディング」の、もとの欝い方。
　　　という説明がある。　（国語辞典類だけの流れをみれば、この説明もう
　　　なずける。また、2販が刊行されたころは一般の表記が「ビルデdン
　　　グ」に安定してきたとみることもできようか。）
　⑥昭秘29年に国語審議会では「外来語の表記」を報告したがその⑪に次の
　　　ように示している。
　　　　原案における「ティ」「ディ」の音は、なるべく「チ」「ジ」と轡
　　　　く。
　　　　　　　（用例略）
　　　　ただし、現音の意識がなお残っているものは、　「ティ」「ディ」と
　　　　書いてもよい。
　　　　　　　ティー（tea．）　　　ビルディング（buUdiRg＞
　前記の③に示し海国語辞典類の変化はこれを典拠にしているものと思う。
　上記①～③にみるように、両絵本が三三回れた当時は「ビルジングjFビ
ルディング」のどちらも使用されてい、両絵本の場合は作者の意磯か出版巻
の方針かは不明だが「ビルジング」を使用したものと思われる。
　現代この語の表記は「ビルディング」に安定していると思うが、絵本の場
合は注にも述べたように改定されることなく版を重ねてきている瀦命で「ビ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なルジング」のような指話法が残存しているといえよう。 　楓
　　（注）　　調査対象にした絵本のすべてが、初版の蒔のままであろうと
思われる。　「初版」でないものは「○○版」とその本が何版のものであるか
を示しているが、「稼定」の語はどれにも示されていない。
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3．絵本の副詞
　児童・幼児の語藁の特徴として、副詞（特に擬音語・擬態藷）が多いこと
はすでに素謡されている。　（中野洋・経岡昭央「童謡の語彙」『日本語学s
1992．2月号29ページ）絵本の語麩でもこのことは変わらぬことだった。
　本調査での副詞の数は746語（異なり）で、これは全語彙の1L端を占めて
いる．關，蠣のうちの，灘が擬音語．雛語である．。れは，輸、当た
る。ここでは、この擬音語・擬態語についてその特徴を遠べる。
　絵本にはどんな擬音語・擬態語が使われていたかを次ページ「表15絵本
の擬音語・擬態語」として示した（信証5以上に隈つた〉。この表はそれぞ
れの語がいくつの物語（表では「忌数」として示している数値のこと）に出
ていたかという観点から蓑にしたものである。
　擬音語などを使うかどうかは作者や、その物語の主題などにより、かたよ
りがあるかもしれない。また、調査した絵本の物議ごとに語彙攣が違ってい
ることもあるので、囎さ厩一語点語伽般轟螺するためには
語の使用頻農からではなく、物語数に観点をおくことが妥当ではないかと考
えたためである。しかし、使飛頻度との相関関係をみることも必要と思われ
るのでそれも併せて示した。結果は物語数の多い語は使矯度の数値も高いこ
とがわかった。
　表15をみると上位8位までの語はその顧位に多少の違いはあっても重なっ
ていることがわかる。また、話数5以上に繊現した擬音語・擬態語の主流は
「どんどん」　「ちょっと」Fすっかり」などの擬態語が占めている。擬音語
では「わんわん、があがあ、にやあお、めえめえ」のような動物の鳴き声が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う　　為ある。この動物の鳴き声や、　「ぴょんぴょん、ぶ撫ぶ橘」のような動物の動
作に関する擬態語が上位語にあることが絵本の擬音語・擬態語の蒋徴といえ
よう。
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蓑15［絵本の擬音語・擬態語一使用詣数順〕
見出し語　　話数　　のべ語数
どんどん　　41　　　78
ちょっと　　40　　　60
すっかり・　39　　　51
・as・．te一一3－5一一
じっと
しっかり
ずっと
そっと
さっと
ぐっすり
ぐるぐる
ちゃんと
ゆっくり
きらきら
そっくり
????????????
ぴょんぴょん11
わんわん
うんと
どっさり
びょん
11101010
????????
ぐんぐん
こっそり
ひょいと
があがあ
ごしごし
ころころ
???????? ? ?
見出し語　　詣数　　のべ語
ごろごろ
たっぷり
??
にやあおにやあお7
ぱっと
あははは
きやあ
くたくた
ぐっと
さっさと
すっぽり
ふうフ
ぶるぶる
ぶんぶん
めえめえ
わあわあ
がらがら
かんかん
ぎゅっと
ぎらぎら
ぐるつと
ず　や　 　ゾ　ハ‘＿つ《＿つ
しんと
すいすい
とことこ
はっと
ふわふわ
??????????
?????????????? ? ?? ? ?? ? ? ??
　次に擬音語・擬態語の丁数と異なり語の閣係を示すと表16のようになる。
1話だけに使われた語は355、このうちの75語が2畷以上使われた語である。
あとの280語は1詣で1度使われただけの語になる。
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表16［擬音語・擬態語の話数と異なり語数］
謡　数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ユ 12 15 19 20 21　2234　35　394G 41
　　七ﾙなり隠数 355 10149 17 11 11 7 2 1 4 2 2 2 2 i 2　　1 1　1　11 1
　2話に使われていた語は101語である。擬音語・擬態語の約8眺が1～2話
で使われた語になる。
　このような記数の少ない語の中には作者がその絵：本の中だけで使うために
造語したと思われる特殊な傍がある。絵本は声に出して読まれることもある
のでその効果を考慮したり、物の音や動物の鳴き声などをできるだけ異体的
に忠実に表現しようとする作者の努力ともいえようか。特殊な物については
語彙表の申に「○○○の膏（声）」のように注記を付したが、その中のいく
つかを例示する。
おうえおうえ　（人の泣き声）
があっぐるんんるんんるんんるんん　（エンジンの音）
きつくきつく　（ねずみの鳴き声）
けうろんうんうんけうろんうん　．（レールバスの歌こえ）
じいとんじいとん葛いじいとん　 （電話）
てれれってとろろっとぶるるつぶだったあ　（ラッパの音）
とてとてとて　　（ラヅパの音）
とぶとぶとぶ　（針ねずみの足音）
ひやあないびいない　（ゆび笛の音）
ふるんふるんふるん　　（猪の声）
ぼとぼとぼんぼろ　（雨の音）
ぼろぼろぼんぼろ　　（雨の音）
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4．その他の特徴
　先きに絵本の語彙の特徴を使用頻慶の高い語、外来語、副詞について述べ
たが、その他に①擬人化の用法が多い②作者の造語がある③現代使用されな
くなっている語がある④翻訳絵本に特殊な表現があるなども特徴として指摘
できるので順次述べる。①②についてはその例を分類して示す。
4．1　擬人化の用法
　自然現象や動物などさまざまなものを人間的に扱うのが絵本の特徴である。
1）　「さん」「ちゃん！「どん」などの接辞をつけて人間的に扱う例
①　自然現象
　かぜさん
　かみなりちゃん
　くもさん
　しずくさん
　みずたまりくん
④　動物
　あひるくん
　ありくん
　いぬくん
　うさぎくん
　おおかみくん
　おんどりさん
　かえるさん
　かたつむりくん
　かもさんふうふ
　すずめさん
　ちょうちょうさん
　ばったさん
　よしきりくん
②　建て物
　ちかしつくん
　てんじょうくん
　やねくん
　ゆかくん
⑤　色彩
　あおくん
　オレンジちゃん
　きいろちゃん
　くろちゃん
　はいいうさん
③　植物
　こけももくん
　つりがねそうさん
　ねっこくん
　はなくんたち
⑥　その他
　おだんごさん
　じどうしゃさん
　ストーブさん
　トラックくん
　ローラーくん
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2）動物名におかあさん、おとうさん、にいさん、’ねえさんなどの語をつ
　　けて「おかあさんうま」のようにして人問的に扱う例
　O　ts　h＞MSk　＠　＄t56k　＠おかあさん
うま
からす
カンガルー
くま
ぞう
ねこ
ぶた
やぎ
（かあさん〉
きつね
ぞう
たぬき
とり
ねずみ
おとうさん
カンガルー
くま
ぞう
とら
ねこ
（とうさん）
きつね
たぬき
ねずみ
＠
あかんぽ
あひる
うさぎ
たぬき
その他
おねえさんとら
おにいさん〃
おじさん　　〃
おばさん　　〃
おじいちゃんねずみ
3）　ある性質や特徴に接辞をつけて人闇的に扱う例
　　　がらがらどん
　　　こがた（小型）くん
　　　ちびくん
　　　ちびさん
　　　のっぽくん
　　　ふわふわさん
　　　まだらちゃん
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4。2　作者の造語
　作者の造語については擬音語・擬態語のところですでにふれたが、絵本の
主題に合わせて作者が自由に独特な言葉をつくっている。特に目立っのは、
登場させる動物などの名前の場合で、ある性質や身体的な特徴を生かして名
称を与えるケースだ。また、『かみなり』が主人公の場合は、その麗連語が
地名として用いられたりしている。
①　動物の命名
　いたずらこねこ
　　〃　ねずみ
　きばもちいのしし
　くいしんぽいもむし
　　〃　　ねずみ．
　ちびすけねずみ
　ちびやぎ
　でぶちんねずみ
のっそりぐま
はやあしうさぎ
ぴょんぴょんがえる
②　遊びの名称
　かいじゅうおどり
　　　〃　　ならし
　クU一バーくぐり
　とびこえごっこ
　とんねるくぐり
　ひとりかくれんぼ
　ひなぎくとび
③　地名
　いなずまどおり
　かみなりこうえん
　　〃　　まち
　ごろごろばんち
　たんぽぽよこちょう
④　その他
　あおそらえんそく
　　〃　　ようちえん
　あさゆうしんぶん
　いたずらきかんしゃ
　うちゅうえんそく
　くさのみもよう（栖のこと）
　ゆうやけもよう（　〃　　）
　びんぼうきしゃ
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4．3　現代使用されない語
　遍きにも述べたように絵本の多くがその畠版された時…点に書かれたままで
版を璽ね、用語や用字の灘で改定がなされていないため、環代では全く忘れ
去られている雷葉が使用されている例がある。
　池国弥三郎の了私の食物誌』（昭和40年、河出轡房刊、これは昭和39年の
一年間、東京新麗に連載したもの）に、
　　縁Hの「でんきあめ1も、このごろでは「わたがしjなどと名をかえて、
　　おつにすましてしまった。
という一文がある。この「でんきあめ」という語がこの調査では「でんきか
し」という欝い方で1例出てきた。石井桃子作の『やまのこどもたち爵　（19
56年出版、岩波書店）で、これも「岩波の子どもの本」の1冊である。
　この本の9］行当時は「でんきがし」でも理解されていたものと思うが、国
語辞典類や百科辞典類でこの語を掲載しているものがほとんどない。戦前に
刊行されたものでも「わたがし」または「でんきがし」どちらの系統でも晃
当たらない。
　「わたがし！の語が辞典に掲載されていないことを指摘した見坊豪紀氏の
次のような一文がある。
　　○…そのグロータースさんが「和英、和仏、方書辞書にもありません」
　　といって次の詩を見せてくれた。それは、東窟都下五日市町立壇戸小二
　　年おおぶく・よしひろ看の作品の一部で、「ぼくが／「おまつりの／わ
　　たがしみたいだな」といったら／みんながわらった」（朝日新聞5月25
　　日都内版、　「小さな目」欄）というのだった。
　　○…この記事がきっかけになって、　「綿藥子」が国語辞露に登録される
　　とすれば、グロータース神父とおおぶく君は感謝されなければなるまい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（「週刊読書人」昭和39年6月2媚）
　差出氏は『三省堂国語辞典』の編者であるが、この『初版』（昭和35年刊）
には「わたがし」は掲載されていない。しかし、前記のことを受けてか49年
間刊行された『第2版Xには「わたがし」「わたあめ」の見出しがたってい
る。「わたがし」の説明のあとには類義語として「電気あめ」の語も記述さ
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れているが見配し語としてたててはいない。これが「わたがし」を掲載した
辞典の簸も軍い例になるのではないだろうか。小学館の『日本国語録辞典s
（「で」の部分、昭和50年刊、　「わ」の部分、昭和51年栂）は「でんきあめ」
「でんきがし」「わたあめ」「わたがし」の4通りの書い方を見出し語とし
て掲載している。
　このほかに現在あまり使われてない語の例として次のようなものがある。
　　炭水車　　交通機関車爾の発展で使用されなくなった。
　　帳薗　　　「ノート」の言い方のほうが優先している。
　　つけぎ　　田鼠生活からその品が消失している。　（絵本では注翻をっけ
　　　　　　　　て君葉の説明をしている）
4．4　翻訳絵本の用語　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　翻訳絵本を調査対象にしたために畠現したと思われる語に「おうし／め爆
し」「おすおおかみ／めすおおかみ」「おひつじ／めひつじ」のように動物
の雌雄を言い分けている例があった。臼本語の習慣としては日常生活でこれ
らをいちいちこのように云い分けることはない。
　また、文語形の語があったがこれもみな翻訳絵本に使われたものだった。
その例文を示しておく。
　　・「みずうみに、ぼけもの、あ翅」（『海のおばけA一　一一リー』）
　　・「遊覧船（ゆうらんせん〉；鐡！1と、～（r上に同じ』〉
　　・『盤　じゅんれい』のうたをうたいながら、～（『セシのポサ
　　　　　ダの日』）
　　・～いっせいに、やを肱ちました。　（『スーホーの白いms　s）
　　・「癸にまします繍らの斐よ…J（rねずみとお輪ま』）
　もうひとつ気づいたことは「散歩」又は「散歩する」という語が翻訳絵本
に集中的に使われていたことである。
　「散Pt　1の延べ語数は23、「散歩する」は9だった。　「散歩する」の中に
臼本人作者の使用例が1図あっただけであとはみな翻訳絵本で使用されてい
た。例えば
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　　・もりへ　さんぽにでかけました（『もりのなか』）
　　・くまは　もりへ　さんぽにでかけました（『マーシャとくま』）
　　・　if・んぐるへさんぽにで側ました（rちびく豪んぼS）
のような用例をみると、われわれが臼常生活で使う「散歩」とその使い方に
いささか違いあるように思われる。翻訳の問題かとも思うが、これは単に言
葉の問題としてだけではなく、それぞれの国の文化や生活習慣の違いなどを
含めて考えてみる必要があるのではないかと思っている。
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語　彙　表
・以下はこの調査で得たすべての単語を50音順に並べた度数蓑である。
・見出し語は外来語はカタカナ、それ以外はひらがな書きとし、意味を
明確にするため必要と思われるものleは（）内に注記した。
・見臨し語中には語形の異なったものをまとめた語がある。
　それらは　すべて次のように扱った。
［例〕　「いく・ゆく」は「ゆく」を見出し語とし、備考欄に「いくの
　　　　度数」を示した。
・品詞欄は「品」、語種欄は「種」、延べ語数欄は「延べ」と略詑した。
・話数欄はその譜が何話に出現したかを示す。
・備考欄には上記、語形の異なったものの内訳を示すと共に、意味や原文
　の文脈を記載したものもある。なお、原文を示したものは見出し語の部
分を～で示した。
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?
一　168　一
??
?〜??????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????? ? ?????〜??????? ?? ??????? ????????????????????
????????????????????????????? ? ? ?
” ?????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ??????????㎝????????? ? ? ?? ? ? ??
?
?
??????????????????????????
???????????????????????????????????????ーー?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー?????????，??????????????????っ?????????????????????????????????????????????????????????????（??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
一　169　一
??
?????????????????????????????
??
25?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????照?????? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ???? ? ???? ? ??
?
一　170　一
??????????
? ?????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????、????? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ??
?
???????????????〉??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????ーー?????????????????????????????????????（?????????????????????????????????????????????????????????????????????ーー?????????????????????????????????????ーーー???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
一　171　一
柵 ?????????????????????????????べ??????????????????????????????????????????????????閣?????? ? ???? ? ???? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?
?
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一　172　一
?? ???????????????????????????べ? ????? ????????????????????????????????????????????????????????陥?????????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー?????????????ー???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
一　173　一
??
???????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????照???? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ??
?
一　174　一
????????????????????????????ぺ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????㎜?????? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ???? ? ?
?
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?????
??????????????????、????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????醐??
?
一　176　一
龍????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??
??
??
10?????????????????????????????ー????????????????? ?? ??? ??? ???
㎜
?????? ? ? ??? ??? ???
?
??????????????????????????????????????????????????ーー????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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??
????????????????????????????????????????????????????????????べ??????????????????????????????????? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?閣???? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ??
?
一　178　一
????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????べ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?照
?????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????）????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????）?????????????????????????????????ー??）?????（?????????????????????????????????????）???????????????????????ー????????????????????????????????????????????????ー??ー???????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
一　179　一
????????????????????????????????????????〜??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????ぺ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?????? ???? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ?購?????? ? ???? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ??
?
一　i80　一
??
???????????????????????????????
??
???ーー ?? ?? ???ー ??? ??? ????????????????????????????????????????????????????㎜???????? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ??
?
????????????????????????????????????????????????????????????ーー????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
一181一
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????べ??? ???? ???? ??????????????????????????????????????????????????????㎜?????? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?
?
?????????????????????????????????????????????????????）????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（???????（??（?（?????????????????（??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
182　一
?? ?????????????????????????????ーー ー? ー? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ーー ?? ???????????????????????????????????????????????????頃?????????????????????????????????????????????????
?
一　183　一
????
?
??????????????????????????????べ?? ?? ?? ーー ?? ?? ??ーー?? ?? ?? ??? ???? ????????????????????? ? ???? ???? ???? ???照?????????????????????????????????????????????????
?
一　184　一
???
????????????????????????????????
??
???????????????????．?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
購
?????????????????????????????????????????????????
?
一　185　一
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????ーー?????
・
?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ?画
?????????????????????????????????????????????????
?
一　186　一
??、????
?? ??????????????????????????
??，
?? ーーー ?? ーー? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????????????????????????????????????????賄??
?
一　187　一
?? ??????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????服??
?
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，?? ???????????????????????????????べ48????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
㎎
?????? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ??
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? ??????????????????????????????
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?? ーーー ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????? ???? ??? ???? ?????? ???? ???? ???鶏?????? ? ?? ? ???? ? ?? ? ?? ? ?? ? ???? ? ?? ? ?
?
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??????????
??
?????????……?????????????????????べ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????照??
?
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?? ???????????????????????????????
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一　194　一
??
??????????????????????????????????
??
10???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??
一　195　一
’一 ????????????????????????????べ???? ??? ??? ??? ???????? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ? ? ???? ? ? ? ?照?????? ? ? ? ?? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ???? ?
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一　196　一
??
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?
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一　197　一
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????
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?
????????????????????????????????）
????????????????????????????????????????
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一　198　L
?
口口 べ
?
? ? 8 6
われわれ 代
?
3 2
わん（湾）
? ? 1 1
わんちゃん（犬のこと）
? ? 2 ?
ワンピース
? ? 12 1
わんわん
? ? 18 ??
麟
?
4 1 「ん・・…ん」とかすかなこえ
んぎゆつ
?
稀 1 1 F～。」とうめき
んだ
? ? 1 1
一　199　一
調査絵本名一一覧
書名 著着名
??????????????????????? ?? ?? ?? ???あおい冒のこねこあおくんときいろちゃん
あまがさ
ありこのおっかい
アンガスとあひる
いたずらきかんしゃちゅうちゅう
いたずらこねこ
いっすんぼうL
いやだいやだ
うさぎのみみはなぜながい
うさこちゃんとうみ
うさこちゃんとどうぶっえん
海のおばけオーり一一
うみべのハリー
おおかみと七ひきのこやぎ
おおきなおおきなおいも
おおきなかぶ
おおきなきがほしい
おかあさんだいすき
おじさんのかさ
おしゃべりなたまごやき
おだんごぱん
おばあさんのすぷ一ん
おばけのバーバパパ
おばけリンゴ
おやすみなさいのほん
おやすみなさいフランシス　’
かいじゅうたちのいるところ
かえるがみえる
かさじぞう
かにむかし
かばくん
かもさんおとおり
かわ
きかんしゃやえもん
きっねとねずみ
くいしんぼうのはなこさん
ぐりとぐら
ぐりとぐらのおきゃくさま
ぐるんぱのようちえん
エゴン・マチーセン
レオ・レオーユ
やしま・たろう
石井桃子
マージョリー・フラック
バージエア。り一・バートン
バーナディン・クック
石井桃子
せな　けいこ
北川　民次
ディック・ブルーナ
ディック・ブルーナ
マリー。ホール。エツツ
ジーン・ジオン
グリム童話
赤羽末吉
内圏　莉渉子再話
佐藤　さと惹
マージョリー・ブラック
さの　ようこ
寺村輝爽
ロシア罠話
戦鷺ゾ。，．乏λ引㍗
ヤーノシュ
マーガレット・ワイズ・ブラウン
ラッセル・ボー一バン
モーリス・センダック
松岡寧子
瀬田貞二再話
木下順二
岸田衿子
mバート・マックロスキー
加古里子
阿川　弘之
ビアンキ
石井桃子
中川　李枝子
中川　李枝子
西内　みなみ
一200一
訳者名
?
出版祇　　：初版：使周：
瀬田　貞二
藤田　圭雄
????????
石井　桃子
石井　桃子
石井　桃子
渡辺　茂男
瀬田　貞二
光吉　夏弥
瀬田　貞二
山下　明生
矢川　澄子
石井　桃子
松岡　草子
神宮　輝夫
渡辺　茂男
内田　莉二子
ンセ???
?【?
????ー???ー??????【??「﹇????
???????????。??｛ ?????????? ? ?
??ー
? ?【? ??????
?????? ㌢? ???ッ?? ?
??????? ??
??ー? ?
?
ツ
?
フ??????
?
テ?ス
??
?????
???? ???? ???????????ー??
????????
???
??????????????
ッ??
? ??????????????????????????
?????????????? ??????????????????
福音館書店
至光社
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館轡店
岩波書店
福音館書店
福音館書店
福音館轡店
福音館書店
儲成社
岩波書店
銀河社
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
羅由房
こぐま社
福音館書店
岩波書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
岩波書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
1965　i980
1978　1979
1963　玉981
1968　1982
1974　i981
1961　1978
1964　198i
1965　1981
’1958　1982
1962　1982
1964　1980
1964　1980
1954　1976　’
1967　1981
玉967　1982
王972　19？7
1962　1972
1971　1982
1954　1977
1974　198Z
1972　1978
1966　王982
1969　圭9？8
1972　lg82
1969　1981
王96219？7
1966　1981
1975　1982
1975　1982
i966　1978
1959　1976
19S2　1952
1965　1980
1966　1981
195g　i　976
1967　1981
1965　1981
1963　1977
1966　1978
1970　1972
一　201　一
書名 著者名
???????????
???????????
享臆簿ど乞薦話
ごきげんならいおん
こぎつねコンとこだぬきボン
こねこのぴっち
こぐまのくまくん
こぐまのたう
サリーのこけももつみ
3びきのくま
網びきのこぶた
三びきのやぎのがらがらどん
しずかなおはなし
しずくのぼうけん
1王びきのねこ
しょうlatうじどうしやじ．δξた
しろいうさぎとくろいうさぎ
スイミー
スーホーの白い馬
すてきな三にんぐみ
セシのポサダのH
ぞうのババール
そらいろのたね
だいくとおにろく
だるまちゃんとかみなりちゃん
だるまちゃんとてんぐちゃん
たろうのおでかけ
たんじょうび
ちいさいおうち
ちいさいしょうぼうじどうしゃ
ちいさなうさこちゃん
ちいさなねこ
ちからたろう
ちびくろ・さんぽ
チムとゆうかんなせんちょうさん
つきのぼうや
ティッチ
てぶくろ
とうさんおはなしして
どうぶつのこどもたち
とこちゃんはどこ
ルドウィッヒ・ベーメルマンス
挙々木たつ
ルイーズ・ファティオ
松野正子
ハンス。フィッシャー
E・H・ミナリック
北村恵理
マックロスキー
トルストイ
イギリス昔話
アスビョルンセンとモーの北欧民話
サムイル・マルシャーク
マリア・テルリコフスカ
馬場　のぼる
渡辺茂男
ガース・ウイリアムズ
レオ・レオニ
大塚勇三再話
↓淑鷺7。。ツ，。，。ハ．
ラバスティダ
ジャン・ド。ブリュノブ
中川李枝『F
松潜直
加古悪子
加古里子
村山娃子
ハンス・フィッシャー
バージニア・り一・バートン
ロイス・レンスキー
ディック・ブルーナ
石井桃子
今江祥智
ヘレンtバンナーマン
エドワード・アーディゾー：
イブ・スパング・オルセン
パット・ハ・ソチンス
ウクライナ民言毒
アーノルド・ローベル
サムエル・マルシャーク
松岡享子
一202一
訳者名
瀬田　貞二
村蜀　花子
石菖　桃子
松岡　享子
石井　桃子
小笠原　豊樹
瀬田　貞二
瀬田　貞二
内田　莉渉子
内田　莉笥子
松蘭　享子
谷川　俊太郎
今江　祥智
田辺　五十鈴
矢川　澄子
大塚　勇三
渡辺　茂男
石井　桃子
光吉　夏弥
瀬田　貞二
山内　清子
石井　桃子
内田　蒲内子
三木　卓
石井　桃子
?
ルダゥィッヒ・べ一メルマンス
三好　硬也
ロジャー・デュボアザン
ニ俣　英五郎
ハンス・フィッシャー
モーリス・センダック
北村　恵理
マックロスキー
バスネツrtフ
由田　三郎
マーシャ・フラウン
ウラジミル・レーベデフ
ボブダン・ブテンコ
馬場　のぼる
出本　忠敬
ガース・ウイリアムズ
レオ・レオニ
赤羽　末吉
トSAアンゲラー
マリー・ホール・エッッ
??
ユ刃
??? ??? ?????????。?????。??????ーン???????ー???????????? ?? ???? ??
????「
??? ﹇??ー?ーッ????
????
???｝ ????? ??? ????? ? ??????? ???????? ー
一　203　一
出版社　　：初版；使爾：
福音館書店
ポプラ社
福音館書店
童心社
岩波書店
福音館書店
癌音館書店
器波書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
禰音館書店
福音館書店
こぐま社
福音館書店
福音館書店
好学社
福音館書儀
福音館書店
冨由房
評論社
福音館書店
福音館書店
禰音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
岩波書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
ポプラ社
岩波書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
文化出版局
岩波書店
福音館書店
1972　lg8e
197e　1978
ま964　1982
1977　1982
1954　1977
1972　1981
三973　ig82
1976　1976
1962　198i
19S7　1977
i965　1974
1953　1982
1969　198i
1967　1982
1963　i972
1965　i979
1969　1982
1967　1982
i969　1977
1974　1979
1974　1982
1964　1977
1962　1977
1968　1977
1967　1977
i963　1977
1965　1981
1954　19？7
1970　1982
1964　1978
1963　1972
正967　i982
1953　1976
1963　1980
i975　1981
1975　1982
1965　1979
1973　1982
1954　1975
1970　1977
書名 著者名
?????????????????????????????????????????????????????とらっくとらっくとらっく
どろんここぶた
どろんこハリー
ねえさんといもうと
ねこねここねこ
ねずみくんのチョッキ
ねずみとおうさま
ねないこだれだ
ねむりひめ
のろまなローラー
‘ま‘ナたよ書まけたよ
渡辺茂勇
アーノルド・ローベル
ジーン・ジオン
シャーロット・ゾロトウ
フルノー。ホルスト・フル
なかえ　よしを
コ　caマ神父
せな　けいこ
グリム童話
小出正召
神沢利子
はたらきもののじょせつしゃけいてい一バージニア・り一・バートン
はなのすきなうし
はなをくんくん
はうるどとむらさきのくれよん
ピーターのいす
ピーターのくち塾ぶえ
ピーターラビットのおはなし
ひとあしひとあし
ひとまねこざる
ひとまねこざるときいろいぼうし
100まんびきのねこ
ふきまんぶく
ふしぎなたいこ
ふしぎなたけのこ
ふしぎなたまご
ふたりはともだち
ふなひき太喪
ふゆねこさん
ふるやのもり
ブレーメンのおんがくたい
フレデリック
へびのクリクター
ペレのあたらしいふく
マーシャとくま
まいこのふたご
まこちゃんのおたんじょうび
まっくろネリノ
まり一ちゃんとひっじ
もぐらとじどうしゃ
マンロー・リーフ
ルース。クラウス
クmケット・ジョンソン
ェズラ・ジャック・キーツ
ェズラ・ジャック・キーツ
ビアトリクス・ポター
レオ・レオニ
エッチ・エイ・レイ
エッチ・エイ・レイ
ワンダ・ガアグ
田島征三
石…il桃子
松野正子
ディック・ブルーナ
アーノルド・ローベル
儀間比呂志
ハワード。ノッツ
瀬田貞二再話
グリム童話
レオ・レオニ
トミー・ウンゲラー
エルサ・ベスコフ
M・ブラトフ再話
アイネス・ホーガン
西巻茅子
ヘルガ・ガルラー
フランソワーズ
エドアルド・ペチシカ
一204一
訳者名
岸田　衿子
渡辺　茂男
矢川　澄子
前州　康男
石井　螺子
瀬珊　貞二
石井　桃子
光輝　夏弥
木島　始
岸田　衿子
木島　始
木島　始
石井　桃子
谷川　俊太郎
光吉　夏弥
光吉　夏弥
石井　桃子
石iヰ　桃子
三木　卓
松岡　享子
瀬田　貞二
谷川　俊太郎
中野　完二
小野寺　百合子
内田　莉疹子
石井　桃子
矢川　澄子
与田　単一
内田　莉i歩子
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一　2e5　一
．　鵬版被　　：初版：使用：
福音副書店
文化出版局
福音鴬野店
福音館書店
二成社
ポプラ社
岩波書店
福音館書店
福音館書店
福音品書店
鋳成熟
福音館書店
岩波揚油
福音索書店
文化出版局
僧成婚
豊成社
福音館書店
好学露
岩波書店
岩波書店
福音緯書店
借成社
岩波書店・
福音直書店
福音館書店
文化出版隠
岩留書店
儲成語
福音罫書店
福音館書店
好学聡
慧化出版局
福音欝欝店
福音寒露店
岩波書店
こぐま社
儲成被
岩波書店
擾音館書店
????????????????????????? ???????? ???????? ー ー?? ー ー
書名 著者名
???????????? ???もぐらとずぼんもじゃもじゃ
もちもちの木
ももたろう
もりのなか
やまのこどもたち
やまんばのにしき
ゆかいなかえる
ゆきのひ
ゆきむすめ
よあけ
ようちえん
ラチとらいおん
りんごのき
ロージーのおさんぼ
ろくべえまってろよ
わたしとあそんで
わたしのワンピース
エドアルド・ペチシカ
せな　けいこ
斎藤　隆介
松屠直．
マリー・ホール・エッッ
石ill桃子
松谷　みよ子
ジュリエット・キープス
加古　里子
内田莉二子
ユリー・シュルヴィッッ
ディック・ブルーナ
マレーク・ベロユカ
エドアルド・ペチシカ
パット・ハッテンス
灰谷健次郎
マリー　塵　ホーノレ・　エツツ
西巻茅子
調査絵本選定のための参考自録
A
B
C
よい絵本
一第5殴全国学校図書館協議会選定一
　全国学校図書館協議会・絵本委員会編　　昭和56
えほんのもくろく
一児童図轡館と文庵のおかあさんがえらんだ一
　児童図書館研究会編　祇団法人日本無難館協会　　1981
子どもの本
一新版　私たちの選んだ一　東京子ども図轡館　　1978
一206一
訳者名
?
出版祇　　：初版＝使用；
内田
間騎　ルリ子
石井
瀬田　貞：
石井　挑子
とくなが
内田　莉渉子
渡辺　茂男
与田　準一
莉団子　　　ズデネック・ミレル
　　　　　　せな　けいこ
　　　　　　滝平　二郎
　　　　　　赤羽　末吉
　　　　　　マリー・ホール・エッッ
　　　　　　深澤　紅子
　　　　　　瀬川　康男
挑子　　　　ジュリエット・キープス
　　　　　　加古　里子
　　　　　　佐藤　忠良
　　　　　　ユリー。シュルヴィッツ
　　　　　　ディック・ブルーナ
　　やすもとマレーク・ベロユカ
　　　　　　ヘレナ・ズマトリーーコバー
　　　　　　パット・ハッテンス
　　　　　　長　新太
　　　　　　マリー・ホール。エッッ
　　　　　　西巻　茅子
福音館書店　　196？ig82
橿音館書店　　19691982
岩繭書店　　　19711982
福音館書店　　19651983
福音館書店　　19631982
岩波書店　　19561980
ポプラ社　　196？1967
福音館書店　　19S41982
福音館書店　　ig661978
福音館書店　　　ig63　1978
福音館書店　　　1977　1982
福音館書店　　　1968　1981
福音館書店　　1965ig82
福音館書店　　19721982
FS成社　　　　　　1975　i982
文研出版　　　19751982
福音館書店　　1968ig81
こぐま社　　　19691982
D　絵本の凶事
　　一受け季と作り手が選んだ200冊一
　　　月刊絵本12月臨時増聡号　　昭和51
E　保母が選んだ絵本
　　一絵本の読み聞かせ罵りストー第14國会幼児研璽期アカデミー資料一
　　　富山渠小杉東部保育所　町角玉子
F　よく読まれている絵本のリスト
　　一応21圃岩手県学校図書館研交大会幼稚園部会　資料一
　　　岩季宵立盛岡短期大学附属こまくさ幼稚園　永井和子
一　207　一
絵本の語彙
1994年3月
著者
発行所
中蕾根　仁・Jll又　瑠璃子
国立国語研究所
〒115東京都北区西が丘3十14
電言舌　（03）3900－3111
